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Woord vooraf 
Onder de titel „Het opstellen van bedrijfsbegrotingen" verscheen in juni 1960 
P.A.W.-publikatie nr. 13 met saldotabellen voor het opstellen van begrotingen 
van gemengde bedrijven op zandgrond. Naar gebleken is heeft deze publikatie in 
een behoefte voorzien en het begrotingswerk gestimuleerd. Voor een deel kan dit 
worden toegeschreven aan het gebruik van de tabellen, die veel tijd besparen bij 
het opstellen van een begroting, en het begrotingsformulier dat het mogelijk maakte 
om twee bedrijfsplannen systematisch met elkaar te vergelijken. 
Zoals in het voorwoord van bovengenoemde publikatie is aangekondigd, zou een 
soortgelijke publikatie worden samengesteld voor andere bedrijfstypen. Thans is 
deze met bijbehorende formulieren door de heer L. Nieuwenhuijse gemaakt voor 
akkerbouwbedrijven. 
Hoewel sinds het verschijnen van de P.A.W.-publikatie nr. 13 lineaire program-
mering en program-planning (P.A.W.-publikatie nr. 18) verder tot ontwikkeling 
zijn gekomen, blijven saldo's in de vorm van opbrengsten minus toe te rekenen 
kosten uitgangspunt voor het begroten van een optimaal bedrijfsplan. 
Van de meest voorkomende toe te rekenen kostenfactoren zijn in deze publikatie 
hoeveelheden en prijzen vermeld. Deze cijfers zullen niet voor elk bedrijf onge-
wijzigd gebruikt kunnen worden. Veranderingen zijn echter gemakkelijk aan te 
brengen, omdat alles is gespecificeerd en ruimte is gelaten voor het invullen van 
normen voor het te begroten bedrijf. 
Ten slotte past een woord van dank aan allen die op enigerlei wijze hebben 
bijgedragen aan het opstellen van deze publikatie. 
Hoofdafdeling Onderzoek Bedrijfsvraagstukken, 
Ir. C. J. CLEVERINGA. 
Bedrij'j^begrotingen voor akkerbouwbedrijven 
Inleiding 
Een begroting is een benadering van de kosten en opbrengsten voor de toekomst. 
Voor elke aanwendingsmogelijkheid van de beschikbare produktiefactoren kan een 
begroting worden opgesteld. Omvat de begroting alle kosten en opbrengsten van 
het bedrijf, dan noemen we het geheel een bedrijjsbegroting. Van een deelbegroting 
is sprake als slechts een deel van het bedrijf bij de begroting wordt betrokken. 
Elke boer benadert op een of andere wijze de kosten en opbrengsten die met 
uitvoerbare bedrijfsplannen gepaard zullen gaan. Strevende naar een goed inkomen 
zal hij steeds een aantal plannen begroten (hetzij op papier of in gedachten) en de 
financiële resultaten vergelijken om een juiste keuze te kunnen doen. 
Het opstellen van een behoorlijk gedetailleerde begroting vereist echter veel 
rekenwerk en vraagt een uniforme opzet om vergelijking met andere mogelijkheden 
te kunnen maken. Aan het bezwaar van veel rekenwerk wordt met deze publikatie 
tegemoet gekomen door het geven van gemakkelijk bij te stellen saldo's voor 
akkerbouwgewassen. De bijbehorende begrotingsformulieren waarborgen een uni-
forme opzet; deze formulieren zijn bij P.A.W. en R.L.V.D. verkrijgbaar. 
Het saldo 
Een saldo is de geldsom die resteert nadat de opbrengst van een produkt is 
verminderd met de toegerekende kosten. Welke kosten worden toegerekend hangt 
af van de omstandigheden. Steeds worden die kosten toegerekend welke veranderen 
bij de overwogen vergroting of verkleining van de produktie-omvang. Dit betekent, 
dat in het algemeen arbeidskosten van gezinsleden en vaste arbeidskrachten, eigen 
werktuigen en bij het bedrijf behorende gebouwen buiten de saldoberekening 
blijven. Bestrijdingsmiddelen b.v. worden echter direct toegerekend. Hetzelfde 
geldt voor werkzaamheden waarvoor arbeidskrachten worden aangetrokken, omdat 
het eigen personeel niet geschikt is voor dit werk, b.v. het selecteren van poot-
aardappelen. 
Saldotabellen 
Het saldo van een gewas of van een bedrijfsonderdeel b.v. rundveehouderij 
hangt af van de kwantitatieve opbrengst, de prijs en de toe te rekenen kosten. 
Daar de opbrengsten en de prijzen kunnen variëren is het niet mogelijk voor elk 
bedrijf en elk jaar hetzelfde saldo te gebruiken. De saldotabellen maken het nu 
mogelijk om getallen als uitgangspunt te kiezen die overeenkomen met de ver-
wachte prijzen en kwantitatieve opbrengsten. De normaal toe te rekenen kosten 
(onder de tabellen vermeld) zijn reeds in mindering gebracht op de geldopbrengsten. 
Bestaat de verwachting dat de op een bepaald bedrijf toe te rekenen kosten belang-
rijk zullen afwijken van de reeds in mindering gebrachte, dan kan het in de tabel 
vermelde bedrag met het kostenverschil worden gecorrigeerd. Hogere kosten geven 
een lager bedrag, lagere doen het bedrag toenemen. Van het bedrag dat behoort 
bij de gekozen prijs, kg en kosten wordt op het begrotingsformulier het toe te 
rekenen werk door derden nog afgetrokken en de opbrengst van de bijprodukten 
bijgeteld om het eerder omschreven saldo te bepalen. 
Het voordeel van het gebruik van de tabellen bij het opstellen van een begroting 
bestaat vooral in de besparing aan rekenwerk. Verder wordt het benaderen van 
een plan met de best mogelijke bedrijfsresultaten bevorderd doordat de tabellen 
een aanwijzing geven voor het kiezen van de voor het bedrijfsresultaat belangrijkste 
gewassen. Hoge saldo's bevorderen nl. een beter resultaat zolang de niet direct 
toegerekende kosten gelijk kunnen blijven. 
Als bezwaar van de tabellen wordt wel genoemd, dat de boer de berekeningen 
minder goed zou kunnen volgen. Hieraan is in deze publikatie zoveel mogelijk 
tegemoet gekomen. Om de berekeningen te kunnen volgen zijn nl. de toegerekende 
kosten gedetailleerd vermeld en is er ruimte gelaten om deze kosten voor het eigen 
bedrijf te bepalen. 
Er is getracht het gevaar van klakkeloos vermenigvuldigen van de saldo's te 
verminderen door er in de toelichting op te wijzen dat het nodig kan zijn om voor 
het tweede plan geheel of gedeeltelijk met een ander saldo per gewas te werken 
dan voor het eerste plan. Het saldo per ha of bedrijfsonderdeel kan nl. alleen 
met een bepaald aantal ha's of dieren worden vermenigvuldigd zolang redelijker-
wijze mag worden verondersteld dat een juist totaal saldo wordt verkregen. 
De niet toegerekende kosten 
Om het verwachte bedrijfsresultaat te benaderen is het nodig om ook de niet 
toegerekende kosten in de begroting op te nemen. Deze kosten kunnen wijzigen 
door kostenstijgingen, maar ook door een andere bedrijfsorganisatie. Zo zal uit-
breiding van het werktuigenpark en het verminderen van het aantal arbeidskrachten 
de opbouw van deze kosten veranderen. 
Bij wijzigingen van de inventaris kan niet altijd worden volstaan met het be-
groten van de veranderingen in de werktuigkosten met behulp van een gemiddeld 
percentage van de nieuwwaarde van het gehele werktuigenpark. In sommige 
gevallen moet er een deelbegroting worden gemaakt die de kosten voor de 
specifieke oogstwerktuigen zo nauwkeurig mogelijk aangeeft. 
De bepaling van de werktuigkosten vraagt dan vrij veel rekenwerk. Om deze 
berekening te bekorten en de opstelling uniform te doen zijn, bevat deze publikatie 
een formulier voor het opstellen van een deelbegroting voor werktuigkosten. 
Gebruik van dit formulier leidt tevens tot een duidelijk aangeven van kosten-
verschillen indien veranderingen van het werktuigenpark in de begroting worden 
betrokken. 
Bij het begroten van de arbeidskosten worden ook de kosten voor de arbeid 
van meewerkende gezinsleden benaderd. Het is gewenst om deze zo te waarderen 
dat de kosten ongeveer gelijk zijn aan de bedragen die aan derden zouden moeten 
worden betaald. 
Het belang van de begrotingen 
Een begroting wordt meestal opgesteld om na te kunnen gaan of bepaalde 
wijzigingen bedrijfseconomisch gewenst zijn. In feite komt dit neer op het bepalen 
van de verschillen in kosten en opbrengsten ten opzichte van de bestaande toestand. 
Als zodanig zullen de begrotingen aan boer en bedrijfsvoorlichter aanwijzing geven 
welk bedrijfsplan moet worden gekozen (keuzebegroting). 
Als belangrijk punt mag nog worden genoemd dat de begroting „het" uitgangs-
punt is voor een vruchtbaar gesprek tussen boer en bedrijfsvoorlichter over 
bedrijfseconomische problemen. 
De formulieren en de tabellen 
Het formulier voor de bedrijfsbegroting 
Dit formulier is ingedeeld in drie kolommengroepen: A, B en C. Groep A bevat 
de resultaten per bedrijf, groep B opbrengst en toegerekende kosten per ha en 
per diergroep en groep C niet toegerekende kosten gehele bedrijf. 
Groep A. Resultaten per bedrijf 
In groep A kan voor twee bedrijfsplannen het resultaat worden begroot. Het 
saldo voor elk gewas wordt gevonden door de oppervlaktekolom b of d te ver-
menigvuldigen met het saldo per ha volgens kolom k van groep B. 
Van het bedrijfsonderdeel vee wordt het saldo gevonden door voor plan I de 
opbrengst in kolom t van groep B te verminderen met de kosten volgens de 
kolommen v + w- Voor plan II wordt een soortgelijke berekening uitgevoerd aan 
de hand van de gegevens in de kolommen u, x en z. 
Het totaal saldo verminderd met de met toegerekende kosten geeft het netto-
overschot. 
Groep B. Opbrengst en toegerekende kosten per ha en per diergroep 
Met behulp van reken- en normtabellen kunnen de saldo's voor het betrokken 
bedrijf per ha gewas en per diergroep vlot worden benaderd. Correctie op de in 
deze tabellen vermelde cijfers zal vaak nodig zijn, maar dit is eenvoudig te doen 
door van de bedragen in de tabel iets af te trekken of er iets bij te tellen op basis 
van de voor het eigen bedrijf gevonden bedragen. Daartoe is de nodige ruimte 
gelaten bij de tabellen. 
Groep C. Niet toegerekende kosten gehele bedrijf 
Dit zijn kosten die niet in de saldo's zijn verrekend. Deze kunnen voor beide 
bedrijfsplannen worden opgenomen. 
Het formulier voor de begroting van de werktuigkosten 
Dit bestaat uit twee kolommengroepen: A en B. Groep A geeft de indeling van 
het bedrijf en groep B is bestemd om de kosten van de werktuigen te begroten. 
Groep A. Indeling bedrijf 
In deze groep kan de indeling van het bedrijf voor plan I en II (kolom b en c) 
vermeld worden. 
Met behulp van de oppervlakten bouwland, voedergewassen en cultuurgrond 
kunnen de nieuwwaarden voor de basiswerktuigen volgens groep B eventueel 
per ha worden beoordeeld. Om dit mogelijk te maken zijn in de nadere toelichting 
onder de werktuigkosten enige praktijkcijfers genoemd (blz. 71). 
Door vermelding van de oppervlakte van elk gewas kunnen met weinig moeite, 
b.v. bij aardappelen en suikerbieten, de kosten van de oogst- en bewerkings-
werktuigen per ha worden bepaald. Bij ingrijpende veranderingen in het bedrijfs-
plan is het soms gewenst om deze kosten per ha te kennen. Onder diversen kunnen 
eventueel stoppel- en nagewassen worden vermeld. Het aangeven van het aantal 
melkkoeien maakt het mogelijk om de kosten van de melkmachine per koe te 
bepalen. 
Het aantal trekkers en de bijbehorende werkuren worden voor plan I en II 
aangegeven. De met de auto te rijden km's worden eveneens voor elk plan ingevuld. 
Groep B. Kosten werktuigen 
Om de kosten van de werktuigen te bepalen wordt uitgegaan van de nieuw-
waarde. Hieronder wordt verstaan: de prijs die zou zijn betaald indien het werktuig 
aan het begin van het betrokken boekjaar nieuw was aangeschaft (zie eventueel 
de prijzen volgens de L.E.I.-instructie voor het uitwerken van de boekhouding 
voor akkerbouwbedrijven). 
Na bepaling van de nieuwwaarde voor elk plan (kolommen e en f) worden de 
kosten met behulp van de voorgedrukte kostenpercentages (die van tijd tot tijd 
zullen wijzigen) en de bijbehorende rekentabel (32) bepaald. Dit geldt zowel voor 
de groepen van de basiswerktuigen als voor de oogst- en bewerkingswerktuigen 
afzonderlijk. Ook de kosten van de melkmachine kunnen zo worden begroot. 
De invulling van het formulier voor bedrijfsbegroting 
A Igemene aanwijzingen 
1. Begonnen wordt met de vermelding van de oppervlakte van de gewassen en 
het aantal dieren volgens het bestaande plan in kolom b van groep A. 
2. Vervolgens worden de saldo's in kolom k van groep B bepaald voor de markt-
bare gewassen. Er is aangegeven welke bedragen moeten worden bijgeteld en 
afgetrokken. Voor de bedrijfsonderdelen b.v. rundveehouderij worden op-
brengsten in kolom t en kosten in de kolommen v en w vermeld. De niet 
toegerekende kosten komen onder plan I in groep C, de werktuigkosten worden 
overgenomen van het formulier begroting werktuigkosten. 
3. Met behulp van de gegevens in de groepen B en C wordt daarna het totaal 
saldo en het netto-overschot van plan I in kolom c (op resp. regel 25 en 27) 
van groep A bepaald. 
4. Wordt een wijziging in het bedrijfsplan voorgesteld of moet worden nagegaan 
hoe een ander plan er financieel voorstaat, dan kunnen de gevolgen tot uit-
drukking worden gebracht in kolom e van groep A, de kolommen r, s, u, x en z 
van groep B en plan II in groep C. 
Berekening van de kosten en opbrengsten (groep B) 
M a r k t b a r e g e w a s s e n (rekentabellen 1 t /m 26) 
Kolom f en g 
Kolom h 
Kolom 
Kolom j 
Kolom k 
Verwachte kg-opbrengst en prijs van het hoofdprodukt. 
Opbrengst min toegerekende kosten (onder de toegerekende 
kosten is het werk door derden, dat tot de bewerkings-
kosten behoort, niet opgenomen). Met behulp van de 
rekentabellen kunnen de toegerekende kosten vlug bena-
derd worden. Naast de tabellen zijn enkele correctie-
mogelijkheden aangegeven. Vraagt een voorgestelde grotere 
oppervlakte van een gewas extra uitgaven of zal de op-
brengst verschillen, dan kan voor die oppervlakte een 
aparte regel worden gebruikt. Het saldo per ha zal dan 
afwijken van plan I waarmee voor die grotere oppervlakte 
dan rekening moet worden gehouden. 
Hier wordt opgenomen het werk door derden dat tot de 
bewerkingskosten behoort. Deze kolom is nodig om de 
totaal bewerkingskosten op regel 42 te kunnen bepalen. 
Tarieven voor de meest voorkomende toe te rekenen werk-
zaamheden zijn naast de tabellen opgenomen onder loon-
werk. (Sporadisch zal in deze kolom enig arbeidsloon als 
bewerkingskosten worden toegerekend, b.v. selectiekosten 
voor pootaardappelen). 
Bij vele tabellen is ook een aanwijzing over de hoeveel-
heden bijprodukt gegeven. Ook de totale geldopbrengst 
hiervan is voor veel gewassen uit een toegevoegde tabel 
af te lezen. 
Saldo per ha gewas = h — i + j . 
N.B. Eventuele boomgaard wordt als marktbaar gewas 
opgenomen. 
V e e - e n v o e d e r g e w a s s e n (normtabellen 27 t /m 31) 
Kolom m 
Kolom n 
Kolom 
Totaal toegerekende kosten per ha. 
De mogelijkheid bestaat dat deze kosten voor plan II ver-
schillen met die van plan I. Voor plan II dan een aparte 
regel gebruiken. 
De bewerkingskosten welke onder de totaal toegerekende 
kosten in kolom m begrepen zijn worden hier eventueel 
apart vermeld om deze kosten voor regel 42 van groep C 
te kunnen bepalen. 
De toe te rekenen kosten van de voedergewassen ten 
behoeve van de paarden. Zijn er geen paarden, dan is deze 
kolom overbodig en is kolom q of s gelijk aan kolom m 
(alle voedergewassen zijn dan bestemd voor rundvee, tenzij 
schapen aanwezig zijn). 
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Kolom q 
Kolom r 
Kolom s 
Kolom t 
Kolom u 
Kolom v 
Kolom w 
Kolom x 
Kolom z 
De toe te rekenen kosten van de voedergewassen ten be-
hoeve van het rundvee in plan I. 
Als kolom p van plan I. 
Als kolom q van plan I. 
De totale opbrengst van vermelde diergroep. Er worden 
opgenomen omzet en aanwas, melkgeld, wol; maar ook 
opbrengst van verkochte voedergewassen (onder rundvee) 
die in kolom q of s aan het rundvee werden toegerekend. 
Als kolom t van plan I. 
De totaal kosten van voedergewassen (kolom p en q), 
vervoederde en verbruikte marktbare gewassen (hoofd- en 
bijprodukt) en aangekocht voer. 
Alle andere toe te rekenen kosten (veearts, verzekering, 
dekgeld, gezondheidsdienst, controlevereniging en rente). 
Als v van plan I. 
Als w van plan I. 
A n d e r e o p b r e n g s t e n 
Kolom t : Op regel 23 en 24 kunnen b.v. huuropbrengst van een 
bewaarplaats en opbrengst van werk voor derden tot uit-
drukking worden gebracht. 
Kolom w : In deze kolom vermelden de toe te rekenen kosten die met 
de in kolom t genoemde opbrengsten gepaard gaan. 
Berekening van de niet toegerekende kosten (groep C) 
Zie voor de verwijzingen het hoofdstuk „Niet toegerekende kosten gehele 
bedrijf" op blz. 70. 
Regel 27 
Regel 28 
Regel 29 
Regel 30, 
Regel 33 
Regel 34 
Regel 35 
31 en 32 
Na benadering van de te werken uren als handenarbeid kan 
het percentage beschikbaarheid worden bepaald en het 
loon voor boer en gezinsleden met inachtname van de 
volwaardigheid worden vastgesteld. 
Loon (incl. sociale lasten) voor vaste arbeiders is met 
inachtname van de C.A.O. op gelijke wijze te benaderen 
als voor boer en gezinsleden. 
De te verwachten uitgaven voor losse arbeiders. 
Zie de deelbegroting van de werktuigkosten. 
Zie blz. 74 onder c. 
Hier eventueel het saldo van regel 18 kolom c en e 
opnemen. (Dit bedrag is niet in de saldo-telling van die 
kolommen begrepen). 
Bij een pachtbedrijf geldt de werkelijke pacht met verho-
ging van de jaarlijkse kosten voor op eigen rekening aan-
gebrachte kunstwerken (blz. 75 onder d). Voor een 
eigenaarsbedrijf kunnen worden opgenomen: de werkelijke 
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Regel 16 
Regel 17 
Regel 18 t/m 21 
kosten voor grond en gebouwen of een geschat pachtbedrag. 
Regel 36 : Zaaizaadkosten van groenbemesting en kosten van niet aan 
de gewassen toegerekende bemestingskosten. 
Regel 37 : Algemene kosten als: administratie, abonnementen, ver-
lichting, water enz. (zie blz. 75 onder f). 
Regel 38 : De totaal niet toegerekende kosten worden overgebracht 
naar regel 26. 
Berekening van het netto-overschot (groep A) 
Regel 1 t/m 10 : Marktbare gewassen (waaronder boomgaard); oppervlakte 
X saldo in kolom k geeft het saldo per gewas in kolom 
c of e. 
Regel 12 t/m 15 : Geen saldo, alleen oppervlaktevermelding. Nagewassen 
eventueel op regel 14 en 15. 
Totaal voedergewassen excl. na- en stoppelgewassen. 
Totaal cultuurgrond regel 11 -f- 16. 
Aantallen vee per diergroep en opbrengsten min toegere-
kende kosten per diergroep. 
Regel 23 en 24 : Saldo van b.v. verhuur bewaarplaats en werk voor derden. 
Regel 25 t/m 27 : Het totaal saldo min niet toegerekende kosten geeft het 
begrote netto-overschot. 
Berekening veebezetting (groep A) 
Regel 29 t /m 35 : Vermelding van aantal dieren en omrekening in grootvee-
eenheden. Daarna het aantal grootvee-eenheden (eventueel 
per ha voedergewas) aangeven. De omrekeningsnorm is 
voorgedrukt. (Voor nauwkeuriger berekeningen, zie het 
Handboekje voor de landbouwvoorlichter, blz. 77). 
Te verwachten investeringen (onder groep A) 
Regel 37 t/m 42 : De te verwachten investeringen voor het betrokken boek-
jaar. Uit vergelijking van de kolommen plan I en plan II 
blijkt welke invloed de voorgestelde wijziging op de inves-
teringen zal hebben. 
Berekening bewerkingskosten, bewerkingseenheden, kosten per bewerkingseenheid 
en bewerkingseenheden per volwaardige arbeidskracht (onder groep C) 
Regel 39 t/m 42 : De totale bewerkingskosten worden berekend door de 
kosten volgens de kolommen i en n te vermenigvuldigen 
met de oppervlakten in kolom b of d, en daarna de Pro-
dukten te tellen met de kosten van arbeid, werktuigen, 
loonwerk en paarden welke zijn aangegeven als niet toege-
rekende kosten in groep C. 
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De totale bewerkingseenheden worden berekend door de 
bewerkingseenheden per gewas of per dier vermeld op 
biz. 76 te vermenigvuldigen met de oppervlakten en aan-
tallen in kolom b of d. 
De kosten per bewerkingseenheid blijken nu door de 
totale bewerkingskosten te delen de bewerkingseenheden. 
Na vaststelling van het aantal Volwaardige Arbeids 
Krachten (met behulp van de gegevens op blz. 70) kunnen 
de bewerkingseenheden per V.A.K. worden berekend door 
de totale bewerkingseenheden te delen door het aantal 
V.A.K. 
(Op regel 42 kan inplaats van het aantal bewerkings-
eenheden per V.A.K. eventueel het aantal bewerkings-
eenheden per ha cultuurgrond worden aangegeven). 
Opmerkingen 
Het is mogelijk om het voordeligste bedrijfsplan te bepalen zonder het totaal 
van de niet toegerekende kosten vast te stellen. Er kan worden volstaan met het 
aangeven van het verschil in deze kosten voor plan I en plan II. Op regel 27 
van groep A komt dan in plaats van het netto-overschot een saldo na aftrekking 
of bijtelling van de verandering in de niet toegerekende kosten. 
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TABEL 1 
WINTERTARWE 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 38 
100 kg 37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
965 
932 
900 
867 
835 
802 
770 
737 
705 
672 
640 
607 
575 
542 
510 
1060 
1025 
990 
955 
920 
885 
850 
815 
780 
745 
710 
675 
640 
605 
570 
1155 
1117 
1080 
1042 
1005 
967 
930 
892 
855 
817 
780 
742 
705 
667 
630 
1250 
1210 
1170 
1130 
1090 
1050 
1010 
970 
930 
890 
850 
810 
770 
730 
690 
1345 
1302 
1260 
1217 
1175 
1132 
1090 
1047 
1005 
962 
920 
877 
835 
792 
750 
1440 
1395 
1350 
1305 
1260 
1215 
1170 
1125 
1080 
1035 
990 
945 
900 
855 
810 
1535 
1487 
1440 
1392 
1345 
1297 
1250 
1202 
1155 
1107 
1060 
1012 
965 
917 
870 
1630 
1580 
1530 
1480 
1430 
1380 
1330 
1280 
1230 
1180 
1130 
1080 
1030 
980 
930 
1725 
1672 
1620 
1567 
1515 
1462 
1410 
1357 
1305 
1252 
1200 
1147 
1095 
1042 
990 
1820 
1765 
1710 
1655 
1600 
1545 
1490 
1435 
1380 
1325 
1270 
1215 
1160 
1105 
1050 
1915 
1857 
1800 
1742 
1685 
1627 
1570 
1512 
1455 
1397 
1340 
1282 
1225 
1167 
1110 
2010 
1950 
1890 
1830 
1770 
1710 
1650 
1590 
1530 
1470 
1410 
1350 
1290 
1230 
1170 
kg per ha 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 
Reeds toegerekende kosten 
Zaaizaad: 170 kg à ƒ 0,50 
Kunstmest: 400 kg kalkammonsalpeter à f 22 
350 kg superfosfaat 18% à ƒ12,50 . 
kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Bestrijdingsmiddelen: 
DNC (80%) tegen onkruiden 1 X 5 kg 
Hagelverzekering . . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . . 
ƒ 85 
ƒ 88 
ƒ 44 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
22 
6 
25 
ƒ270 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). 
Eigen bedrijf 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
Totaal ƒ 
14 
Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
MCPA tegen onkruiden 1 x 4 1 . 
MCPP tegen onkruiden 1 x 4 1 . 
MCPA/TBA tegen onkruiden 1 x 6 1 . 
Mangaansulfaat tegen mangaangebrek 1 
Keuringskosten: Afhankelijk van het gebied 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten . . . . . . . . . . 
Maaien met zelfbinder, incl. touw: 
rondmaaien 
van één kant . 
Bindertouw, 8 kg . 
Maaidorsen . . . . . . . 
Maaidorsen met opgebouwde pers, excl. touw 
Perstouw, 10 kg . 
Stropersen, incl. touw . . . . . 
Stationair dorsen, incl. twee man . 
Droogkosten: 
bij meer dan 20% vocht . 
Schonen . . . . . . . . 
Afleveringskosten: Vracht, weegloon, e.d. P.M. 
X 15 kg 
ƒ 12 per ha 
ƒ 40 per ha 
ƒ 48 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 60 per ha 
ƒ 90 per ha 
ƒ 12 per ha 
ƒ 140 — ƒ 165 per ha 
ƒ 155 — ƒ 180 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 65 per ha 
ƒ2 ,60 per 100 kg korrel 
ƒ 10 per ton 
ƒ 12,50 per ton 
ƒ 13 per ton 
Opbrengst bijprodukt (kolom j) 
Verhouding korrel : stro in kg = 1 : 1,1 (bij maaidorsen minder stro) 
Geldopbrengst stro 
kg per ha 6000 
5500 
5000 
4500 
4000 
240 
220 
200 
180 
160 
270 
247 
225 
202 
180 
300 
275 
250 
225 
200 
330 
302 
275 
247 
220 
360 
330 
300 
270 
240 
390 
357 
325 
292 
260 
420 
385 
350 
315 
280 
450 
412 
375 
337 
300 
480 
440 
400 
360 
320 
510 
467 
425 
382 
340 
gld. per 1000 kg 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 
Bij hogere stroprijzen kunnen enkele bedragen uit de tabel worden opgeteld. Brengt het stro b.v. / 95 op, dan 
de bedragen uit de kolom / 40 en f 55 optellen. 
Los personeel 
Akkoordwerk: Hokken ƒ 14 tot ƒ26,50 per ha 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 2 
ZOMERTARWE 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 38 
100 kg
 3 7 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
965 
932 
900 
867 
835 
802 
770 
737 
705 
672 
640 
607 
575 
542 
510 
1060 
1025 
990 
955 
920 
885 
850 
815 
780 
745 
710 
675 
640 
605 
570 
1155 
1117 
1080 
1042 
1005 
967 
930 
892 
855 
817 
780 
742 
705 
667 
630 
1250 
1210 
1170 
1130 
1090 
1050 
1010 
970 
930 
890 
850 
810 
770 
730 
690 
1345 
1302 
1260 
1217 
1175 
1132 
1090 
1047 
1005 
962 
920 
877 
835 
792 
750 
1440 
1395 
1350 
1305 
1260 
1215 
1170 
1125 
1080 
1035 
990 
945 
900 
855 
810 
1535 
1487 
1440 
1392 
1345 
1297 
1250 
1202 
1155 
1107 
1060 
1012 
965 
917 
870 
1630 
1580 
1530 
1480 
1430 
1380 
1330 
1280 
1230 
1180 
1130 
1080 
1030 
980 
930 
1725 
1672 
1620 
1567 
1515 
1462 
1410 
1357 
1305 
1252 
1200 
1147 
1095 
1042 
990 
1820 
1765 
1710 
1655 
1600 
1545 
1490 
1435 
1380 
1325 
1270 
1215 
1160 
1105 
1050 
1915 
1857 
1800 
1742 
1685 
1627 
1570 
1512 
1455 
1397 
1340 
1282 
1225 
1167 
1110 
2010 
1950 
1890 
1830 
1770 
1710 
1650 
1590 
1530 
1470 
1410 
1350 
1290 
1230 
1170 
kg per ha 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 
Reeds toegerekende kosten 
Zaaizaad: 170 kg à ƒ 0,40 
Kunstmest: 300 kg kalkammonsalpeter à ƒ 22 
350 kg superfosfaat 18% à ƒ 12,50 . 
kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Bestrijdingsmiddelen: 
DNC (80%) tegen onkruiden 1 X 5 kg 
Hagelverzekering . . . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . . . 
f 78 
ƒ 66 
ƒ 44 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
22 
6 
25 
ƒ241 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). 
Eigen bedrijf 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
Totaal ƒ 
16 
Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsm idde len: 
Keuringskosten: 
MCP A tegen onkruiden 1 x 4 1 . . . . . ƒ 1 2 per ha 
MCPP tegen onkruiden 1 x 4 1 ƒ 40 per ha 
MCPA/TBA tegen onkruiden 1 x 6 1 . . . . ƒ 48 per ha 
Mangaansulfaat tegen mangaangebrek 1 x 1 5 k g . . ƒ 1 5 per ha 
Afhankelijk van het gebied 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten . . . . . . . . 
Maaien met zelfbinder, incl. touw: 
Rondmaaien 
Van één kant . 
Bindertouw, 8 kg . 
Maaidorsen . . . . . . . 
Maaidorsen met opgebouwde pers, excl. touw 
Perstouw, 10 kg 
Stropersen, incl. touw . . . . . 
Stationair dorsen, incl. twee man . 
Droogkosten . . . . . . . 
Bij meer dan 20% vocht . 
Schonen . . . . . . . . 
A f leveringskosten: Vracht, weegloon e.d. P.M. 
ƒ 15 per ha 
ƒ 60 per ha 
. ƒ 90 per ha 
ƒ 12 per ha 
ƒ 140 — ƒ 165 per ha 
ƒ 1 5 5 — ƒ 180 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 65 per ha 
ƒ2 ,60 per 100 kg korrel 
ƒ 10 per ton 
ƒ 12,50 per ton 
ƒ 13 per ton 
Opbrengst bijprodukt (kolom j) 
Verhouding korrel : stro in kg = 1 : 1,3 (bij maaidorsen minder stro) 
Geldopbrengst stro 
kg per ha 6000 
5500 
5000 
4500 
4000 
240 
220 
200 
180 
160 
270 
247 
225 
202 
180 
300 
275 
250 
225 
200 
330 
302 
275 
247 
220 
360 
330 
300 
270 
240 
390 
357 
325 
292 
260 
420 
385 
350 
315 
280 
450 
412 
375 
337 
300 
480 
440 
400 
360 
320 
510 
467 
425 
382 
340 
gld. per 1000 kg 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 
Bij hogere stroprijzen kunnen enkele bedragen uit de tabel worden opgeteld. Brengt het stro b.v. ƒ 95 op, dan 
de bedragen uit de kolom ƒ 40 en ƒ 55 optellen. 
Los personeel 
Akkoordwerk: Hokken ƒ 14 tot ƒ 26,50 per ha 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 3 
ZOMERGERST 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 38 
ïoo kg
 3 7 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
1033 
1000 
968 
935 
903 
870 
838 
805 
773 
740 
708 
675 
643 
610 
578 
1128 
1093 
1058 
1023 
988 
953 
918 
883 
848 
813 
778 
743 
708 
673 
638 
1223 
1185 
1148 
1110 
1073 
1035 
998 
960 
923 
885 
848 
810 
773 
735 
698 
1318 
1278 
1238 
1198 
1158 
1118 
1078 
1033 
998 
958 
918 
878 
838 
798 
758 
1413 
1370 
1328 
1285 
1243 
1200 
1158 
1115 
1073 
1030 
988 
945 
903 
860 
818 
1508 
1463 
1418 
1373 
1328 
1283 
1238 
1193 
1148 
1103 
1058 
1013 
968 
923 
878 
1603 
1555 
1508 
1460 
1413 
1365 
1318 
1270 
1223 
1175 
1128 
1080 
1033 
985 
938 
1698 
1648 
1598 
1548 
1498 
1448 
1398 
1348 
1298 
1248 
1198 
1148 
1098 
1048 
998 
1793 
1740 
1688 
1635 
1583 
1530 
1478 
1425 
1373 
1320 
1268 
1215 
1163 
1110 
1058 
1888 
1833 
1778 
1723 
1668 
1613 
1558 
1503 
1448 
1393 
1338 
1283 
1228 
1173 
1118 
1983 
1925 
1868 
1810 
1753 
1695 
1638 
1580 
1523 
1465 
1408 
1350 
1293 
1235 
1178 
2078 
2018 
1958 
1898 
1838 
1778 
1718 
1658 
1598 
1538 
1478 
1418 
1358 
1298 
1238 
kg per ha 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 
Reeds toegerekende kosten 
Zaaizaad: 120 kg à ƒ0,42 . . . . . . 
Kunstmest: 250 kg kalkammonsalpeter à ƒ 22 
350 kg superfosfaat 18% à ƒ12,50 . 
kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Bestrijdingsmiddelen: 
DNC (80%) tegen onkruiden 1 x 5 kg 
Hagelverzekering . . . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . . . 
ƒ 50 
ƒ 55 
ƒ 44 
ƒ 22 
ƒ 6 
ƒ 25 
ƒ202 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). 
Eigen bedryf 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
Totaal ƒ 
Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
Keuringskosten: 
MCPA tegen onkruiden 1 x 4 1 . 
MCPP tegen onkruiden 1 x 4 1 . 
MCPA/TBA tegen onkruiden 1 x 6 1 . 
Mangaansulfaat tegen mangaangebrek 1 x 15 kg 
Afhankelijk van het gebied 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten . . . . . . . . 
Maaidorsen . . . . . . . 
Maaidorsen met opgebouwde pers, excl. touw 
Perstouw, 7 kg 
Stropersen, incl. touw . . . . . 
Droogkosten . . . . . . . 
Bij meer dan 20% vocht . 
Schonen . . . . . . . . 
Afleveringskosten: Vracht, weegloon e.d. P.M. 
Opbrengst bijprodukt (kolom j) 
Verhouding korrel : stro in kg = 1 : 0,6 
Geldopbrengst stro 
ƒ 12 per ha 
ƒ 40 per ha 
ƒ 48 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 130 — ƒ 160 per ha 
ƒ 155 — ƒ 175 per ha 
ƒ 10 per ha 
ƒ 55 per ha 
ƒ 10 per ton 
ƒ 12,50 per ton 
ƒ 13 per ton 
kg per ha 6000 
5500 
5000 
4500 
4000 
240 
220 
200 
180 
160 
270 
247 
225 
202 
180 
300 
275 
250 
225 
200 
330 
302 
275 
247 
220 
360 
330 
300 
270 
240 
390 
357 
325 
292 
260 
420 
385 
350 
315 
280 
450 
412 
375 
337 
300 
480 
440 
400 
360 
320 
510 
467 
425 
382 
340 
gld. per 1000 kg 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 
Bij hogere stroprijzen kunnen enkele bedragen uit de tabel worden opgebeld. Brengt het stro b.v. / 95 op, dan 
de bedragen uit de kolom / 40 en ƒ 55 optellen. 
Los personeel 
P.M. 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 4 
HAVER 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 38 
100 kg
 3 7 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
1128 
1093 
1058 
1023 
988 
953 
918 
883 
848 
813 
778 
743 
708 
673 
638 
1223 
1185 
1148 
1110 
1073 
1035 
998 
960 
923 
885 
848 
810 
773 
735 
698 
1318 
1278 
1238 
1198 
1158 
1118 
1078 
1038 
998 
958 
918 
878 
838 
798 
758 
1413 
1370 
1328 
1285 
1243 
1200 
1158 
1115 
1073 
1030 
988 
945 
903 
860 
818 
1508 
1463 
1418 
1373 
1328 
1283 
1238 
1193 
1148 
1103 
1058 
1013 
968 
923 
878 
1603 
1555 
1508 
1460 
1413 
1365 
1318 
1270 
1223 
1175 
1128 
1080 
1033 
985 
938 
1698 
1648 
1598 
1548 
1498 
1448 
1398 
1348 
1298 
1248 
1198 
1148 
1098 
1048 
998 
1793 
1740 
1688 
1635 
1583 
1530 
1478 
1425 
1373 
1320 
1268 
1215 
1163 
1110 
1058 
1888 
1833 
1778 
1723 
1668 
1613 
1558 
1503 
1448 
1393 
1338 
1283 
1228 
1173 
1118 
1983 
1925 
1868 
1810 
1753 
1695 
1638 
1580 
1523 
1465 
1408 
1350 
1293 
1235 
1178 
2078 
2018 
1958 
1898 
1838 
1778 
1718 
1658 
1598 
1538 
1478 
1418 
1358 
1298 
1238 
kg per ha 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 
Reeds toegerekende kosten 
Zaaizaad: 120 kg à ƒ 0,42 
Kunstmest: 250 kg kalkammonsalpeter à ƒ 2 2 . 
350 kg superfosfaat 18% à ƒ 12,50 . 
kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Bestrijdingsmiddelen: 
DNC (80%) tegen onkruiden 1 X 5 kg 
Hagelverzekering . . . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . . . 
ƒ 50 
ƒ 55 
ƒ 44 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
22 
6 
25 
ƒ202 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). 
Eigen bedrijf 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
Totaal ƒ 
20 
Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsm iddelen: 
MCPA tegen onkruiden 1 x 4 1 . 
MCPP tegen onkruiden 1 x 4 1 . 
MCPA/TBA tegen onkruiden 1 x 6 1 . 
Mangaansulfaat tegen mangaangebrek I x 
Afhankelijk van het gebied 
15 kg 
Keuringskosten: 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten . . . . . . . . 
Maaien met zelfbinder, incl. touw: 
Rondmaaien 
Van één kant . 
Bindertouw, 8 kg . 
Maaidorsen . . . . . . . 
Maaidorsen met opgebouwde pers, excl. touw 
Perstouw, 9 kg 
Stropersen, incl. touw . . . . . 
Stationair dorsen, incl. twee man . 
Droogkosten: P.M. 
Schonen . . . . . . . . 
Afleveringskosten: Vracht, weegloon e.d. P.M. 
ƒ 12 per ha 
ƒ 40 per ha 
ƒ 48 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 60 per ha 
ƒ 90 per ha 
ƒ 12 per ha 
ƒ 140 — ƒ 165 per ha 
ƒ 155 — ƒ 180 per ha 
. ƒ 13,50 per ha 
. ƒ 55 — ƒ 60 per ha 
ƒ2,60 per 100 kg korrel 
ƒ 13 per ton 
Opbrengst bijprodukt (kolom j) 
Verhouding korrel : stro in kg = 1 0,9 
kg per ha 6000 
5500 
5000 
4500 
4000 
Geldopb 
240 
220 
200 
180 
160 
rengst 
270 
247 
225 
202 
180 
stro 
300 
275 
250 
225 
200 
330 
302 
275 
247 
220 
360 
330 
300 
270 
240 
390 
357 
325 
292 
260 
420 
385 
350 
315 
280 
450 
412 
375 
337 
300 
480 
440 
400 
360 
320 
510 
467 
425 
382 
340 
gld. per 1000 kg 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 
Bij hogere stroprijzen kunnen enkele bedragen uit de tabel worden opgeteld. Brengt het stro b.v. ƒ 95 op, dan 
de bedragen uit de kolom ƒ 40 en ƒ 55 optellen. 
Los personeel 
Akkoordwerk: Hokken ƒ 14 tot ƒ26,50 per ha 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 5 
WINTERROGGE 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 34 
100 kg 33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
811 
781 
751 
721 
691 
661 
631 
601 
571 
541 
511 
481 
451 
421 
391 
896 
863 
831 
798 
766 
733 
701 
668 
636 
603 
571 
538 
506 
473 
441 
981 
946 
911 
876 
841 
806 
771 
736 
701 
666 
631 
596 
561 
526 
491 
1066 
1028 
991 
953 
916 
878 
841 
803 
766 
728 
691 
653 
616 
578 
541 
1151 
1111 
1071 
1031 
991 
951 
911 
871 
831 
791 
751 
711 
671 
631 
591 
1236 
1193 
1151 
1108 
1066 
1023 
981 
938 
896 
853 
811 
768 
726 
683 
641 
1321 
1276 
1231 
1186 
1141 
1096 
1051 
1006 
961 
916 
871 
826 
781 
736 
691 
1406 
1358 
1311 
1263 
1216 
1168 
1121 
1073 
1026 
978 
931 
883 
836 
788 
741 
1491 
1441 
1391 
1341 
1291 
1241 
1191 
1141 
1091 
1041 
991 
941 
891 
841 
791 
1576 
1523 
1471 
1418 
1366 
1313 
1261 
1208 
1156 
1103 
1051 
998 
946 
893 
841 
kg per ha 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 
Reeds toegerekende kosten 
Zaaizaad: 130 kg à ƒ0 ,40 
Kunstmest: 300 kg kalkammonsalpeter à ƒ 22 . 
300 kg superfosfaat 18% à ƒ12,50 . 
kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Bestrijdingsmiddelen: 
D N C (80%) tegen onkruiden 1 X 5 kg 
Hagelverzekering . . . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . . . 
f 52 
ƒ 66 
ƒ 38 
ƒ 22 
ƒ 6 
ƒ 25 
ƒ 2 0 9 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf / (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrug overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). 
Eigen bedrijf 
ƒ 
ƒ 
/ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
Totaal ƒ 
22 
Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
Keuringskosten: 
MCPA tegen onkruiden 1 x 4 1 . 
MCPA/TBA tegen onkruiden 1 x 6 1 . 
Mangaansulfaat tegen mangaangebrek 1 X 
Afhankelijk van het gebied 
15 kg 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten 
Maaien met zelfbinder, incl. touw: 
Rondmaaien 
Van één kant . 
Bindertouw, 8 kg . 
Maaidorsen . . . . . . . 
Maaidorsen met opgebouwde pers, excl. touw 
Verstouw, 10 kg . 
Stropersen, incl. touw . . . . . 
Stationair dorsen, incl. twee man . 
Droogkosten . . . . . . . 
Bij meer dan 20% vocht . 
Schonen . . . . . . . . 
Afleveringskosten: Vracht, weegloon e.d. P.M. 
ƒ 12 per ha 
ƒ 48 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 60 per ha 
. ƒ 90 per ha 
ƒ 12 per ha 
ƒ 140 — ƒ 165 per ha 
ƒ 155 — ƒ 180 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 65 per ha 
ƒ2 ,60 per 100 kg korrel 
ƒ 10 per ton 
ƒ 12,50 per ton 
ƒ 13 per ton 
Opbrengst bijprodukt (kolom j) 
Verhouding korrel : stro in kg = 1 : 1,5 (bij maaidorsen minder stro) 
kg per ha 6000 
5500 
5000 
4500 
4000 
Geldopb 
240 
220 
200 
180 
160 
rengst 
270 
247 
225 
202 
180 
stro 
300 
275 
250 
225 
200 
330 
302 
275 
247 
220 
360 
330 
300 
270 
240 
390 
357 
325 
292 
260 
420 
385 
350 
315 
280 
450 
412 
375 
337 
300 
480 
440 
400 
360 
320 
510 
467 
425 
382 
340 
gld. per 1000 kg 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 
Bij hogere stroprijzen kunnen enkele bedragen uit de tabel worden opgeteld. Brengt het stro b.v. ƒ 95 op, dan 
de bedragen uit de kolom ƒ 40 en ƒ 55 optellen. 
Los personeel 
Akkoordwerk: Hokken ƒ 14 tot ƒ26,50 per ha 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 6 
CONSUMPTIE-AARDAPPELEN 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. perl5,50 
too kg
 1 5 
14,50 
14 
13,50 
13 
12,50 
12 
11,50 
11 
10,50 
10 
9,50 
9 
8,50 
3200 
3065 
2930 
2795 
2660 
2525 
2390 
2255 
2120 
1985 
1850 
1715 
1580 
1445 
1310 
3355 
3215 
3075 
2935 
2795 
2655 
2515 
2375 
2235 
2095 
1955 
1815 
1675 
1535 
1395 
3510 
3365 
3220 
3075 
2930 
2785 
2640 
2495 
2350 
2205 
2060 
1915 
1770 
1625 
1480 
3665 
3515 
3365 
3215 
3065 
2915 
2765 
2615 
2465 
2315 
2165 
2015 
1865 
1715 
1565 
3820 
3665 
3510 
3355 
3200 
3045 
2890 
2735 
2580 
2425 
2270 
2115 
1960 
1805 
1650 
3975 
3815 
3655 
3495 
3335 
3175 
3015 
2855 
2695 
2535 
2375 
2215 
2055 
1895 
1735 
4130 
3965 
3800 
3635 
3470 
3305 
3140 
2975 
2810 
2645 
2480 
2315 
2150 
1985 
1820 
4285 
4115 
3945 
3775 
3605 
3435 
3265 
3095 
2925 
2755 
2585 
2415 
2245 
2075 
1905 
4440 
4265 
4090 
3915 
3740 
3565 
3390 
3215 
3040 
2865 
2690 
2515 
2340 
2165 
1990 
4595 
4415 
4235 
4055 
3875 
3695 
3515 
3335 
3155 
2975 
2795 
2615 
2435 
2255 
2075 
kg per ha 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 
Reeds toegerekende kosten 
Pootgoed: 2000 kg à ƒ0,24 
Kunstmest: 600 kg kalkammonsalpeter à ƒ 22 
500 kg superfosfaat 18% à ƒ 12,50 . 
400 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Bestrijdingsmiddelen: 
Zineb bevattend middel tegen aardappel-
ziekte 2 x • 
Koper bevattend middel tegen aardappel-
ziekte 4 X • 
Hagelverzekering . . . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . . . 
ƒ480 
ƒ132 
ƒ 62 
ƒ 54 
ƒ 60 
ƒ120 
ƒ 
ƒ 
12 
65 
ƒ985 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). 
Eigen bedrijf 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
Totaal ƒ 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
Ontsmettingsmiddel tegen Rhizoctonia . 
DNC tegen onkruid vóór opkomst 1 X 5 
DDT (vloeibaar) tegen coloradokever 1 x 
Natriumarseniet voor doodspuiten 1 X 20 
DNC voor doodspuiten 1 X 40 1 . 
Kiemremmingsmiddel 1 X 2 kg . 
Gewichtsverlies: Bij voorjaarslevering 10% 
ƒ 5 per ha 
kg . . ƒ 22 per ha 
2 1 . . ƒ 8 per ha 
1 . . . ƒ 30 per ha 
ƒ 80 per ha 
. ƒ 2,70 per 1000 kg 
Werk door derden (kolom i) 
Poten, incl. bediening . 
Spuiten (natriumarseniet ƒ 17,50) 
Rooien: 
Sorteren 
Bewaringskosten: 
Af leveringskosten: 
Met voorraadrooier 
Met verzamelrooier (zakken) . 
Met verzamelrooier 1-rijig op wagen, incl. twee 
man (excl. wagens) . . . . 
Met verzamelrooier 2-rijig op wagen, incl. twee 
man (excl. wagens) . . . . 
Met verzamelrooier met verzamelbak 
Gebruik zelflossende wagen, excl. trekker 
ƒ1 
Opslag in particuliere of coöperatieve bewaarplaats 
Vracht, weegloon e.d. P.M. 
ƒ 7 0 — ƒ 90 per ha 
ƒ 15 per ha 
. ƒ 120 per ha 
. ƒ325 per ha 
. ƒ 3 5 0 per ha 
ƒ 375 per ha 
ƒ 3 0 0 per ha 
. ƒ 4,50 per uur 
— ƒ1,50 per 100 kg 
P.M. 
Los personeel 
Akkoordwerk: Rapen achter de rooier . 
Aanvullingen van het consulentschap: 
ƒ 2 0 0 — ƒ 2 7 5 per ha 
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TABEL 7 
FABRIEKSAARDAPPELEN 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld per 11 
1 0 0 kS 10,50 
10 
9,50 
9 
8,50 
8 
7,50 
7 
6,50 
6 
5,50 
5 
4,50 
4 
2159 
2034 
1909 
1784 
1659 
1534 
1409 
1284 
1159 
1034 
909 
784 
659 
534 
409 
2269 
2139 
2009 
1879 
1749 
1619 
1489 
1359 
1229 
1099 
969 
839 
709 
579 
449 
2379 
2244 
2109 
1974 
1839 
1704 
1569 
1434 
1299 
1164 
1029 
894 
759 
624 
489 
2489 
2349 
2209 
2069 
1929 
1789 
1649 
1509 
1369 
1229 
1089 
949 
809 
669 
529 
2599 
2454 
2309 
2164 
2019 
1874 
1729 
1584 
1439 
1294 
1149 
1004 
859 
714 
569 
2709 
2559 
2409 
2259 
2109 
1959 
1809 
1659 
1509 
1359 
1209 
1059 
909 
759 
609 
2819 
2664 
2509 
2354 
2199 
2044 
1889 
1734 
1579 
1424 
1269 
1114 
959 
804 
649 
2929 
2769 
2609 
2449 
2289 
2129 
1969 
1809 
1649 
1489 
1329 
1169 
1009 
849 
689 
3039 
2874 
2709 
2544 
2379 
2214 
2049 
1884 
1719 
1554 
1389 
1224 
1059 
894 
729 
3149 
2979 
2809 
2639 
2469 
2299 
2129 
1959 
1789 
1619 
1449 
1279 
1109 
939 
769 
3259 
3084 
2909 
2734 
2559 
2384 
2209 
2034 
1859 
1684 
1509 
1334 
1159 
984 
809 
3369 
3189 
3009 
2829 
2649 
2469 
2289 
2109 
1929 
1749 
1569 
1389 
1209 
1029 
849 
kg per ha 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 
Reeds toegerekende kosten 
Pootgoed: 2000 kg à ƒ0 ,10 
Kunstmest: 650 kg kalkammonsalpeter à ƒ 22 
500 kg superfosfaat 18% à ƒ 12,50 . 
400 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Bestrijdingsmiddelen: 
Zineb bevattend middel tegen aardappel-
ziekte 1 X • 
Koper bevattend middel tegen aardappel-
ziekte l x . 
Hagelverzekering . . . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . . . 
ƒ200 
ƒ143 
ƒ 62 
ƒ 54 
ƒ 30 
ƒ 25 
ƒ 12 
ƒ 65 
ƒ591 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf f (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). 
Eigen bedryf 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
Totaal ƒ 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
DNC tegen onkruid vóór opkomst 1 x 5 kg . . ƒ 22 per ha 
DDT (vloeibaar) tegen coloradokever 1 x 2 1 . . „ " 8 per ha 
Werk door derden (kolom i) 
Poten, incl. bediening . . . . . . . . . . ƒ 70 per ha 
Spuiten (natriumarseniet ƒ 17,50) . ƒ 1 5 per ha 
Rooien: 
Met eenrijige verzamelrooier op wagen, excl. 
wagen ƒ275 — ƒ300 per ha 
Gebruik zelflossende wagens . . . . . . ƒ 4 per uur 
A f leveringskosten: P.M. 
Los personeel 
P.M. 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 8 
POOTAARDAPPELEN 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 28 
100 kg
 2 ? 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
3171 
3001 
2831 
2661 
2491 
2321 
2151 
1981 
1811 
1641 
1471 
1301 
1131 
961 
791 
3443 
3263 
3083 
2903 
2723 
2543 
2363 
2183 
2003 
1823 
1643 
1463 
1283 
1103 
923 
3715 
3525 
3335 
3145 
2955 
2765 
2575 
2385 
2195 
2005 
1815 
1625 
1435 
1245 
1055 
3987 
3787 
3587 
3387 
3187 
2987 
2787 
2587 
2387 
2187 
1987 
1787 
1587 
1387 
1187 
4259 
4049 
3839 
3629 
3419 
3209 
2999 
2789 
2579 
2369 
2159 
1949 
1739 
1529 
1319 
4531 
4311 
4091 
3871 
3651 
3431 
3211 
2991 
2771 
2551 
2331 
2111 
1891 
1671 
1451 
4803 
4573 
4343 
4113 
3883 
3653 
3423 
3193 
2963 
2733 
2503 
2273 
2043 
1813 
1583 
5075 
4835 
4595 
4355 
4115 
3875 
3635 
3395 
3155 
2915 
2675 
2435 
2195 
1955 
1715 
5347 
5097 
4847 
4597 
4347 
4097 
3847 
3597 
3347 
3097 
2847 
2597 
2347 
2097 
1847 
5619 
5359 
5099 
4839 
4579 
4319 
4059 
3799 
3539 
3279 
3019 
2759 
2499 
2239 
1979 
kg per ha 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 
Reeds toegerekende kosten 
Pootgoed: 2400 kg à ƒ0,30 . . . . 
Kunstmest: 500 kg kalkammonsalpeter à ƒ 22 . 
500 kg superfosfaat 18% à ƒ 12,50 . 
400 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 
Bestrijdingsm iddelen : 
Zineb bevattend middel tegen aardappel 
ziekte 2 x • 
Koper bevattend middel tegen aardappel 
ziekte 2 X 
Natriumarseniet voor doodspuiten 1 X 
25 1 
DNC voor doodspuiten 1 X 50 1 . 
Keuringskosten: 
Veldkeuring . . . . . 
Areaalheffing . . . . . . . 
Hagelverzekering . . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . . 
ƒ 
ƒ 
. ƒ 
. ƒ 
ƒ 
ƒ 
. ƒ 
. ƒ 
. ƒ 
. ƒ 
ƒ 
. ƒ 
720 
110 
62 
54 
60 
60 
35 
100 
35 
130 
12 
75 
Eigen bedrijf 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ1453 ' ) 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). Totaal ƒ . 
') In de tabel is reeds rekening gehouden met een aftrek van ƒ 0,80 per 100 kg voor plombe-
geld en heffingen 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
PCNB tegen Rhizoctonia en schurft 35—50 kg ƒ 140 — ƒ 200 per ha 
Systemisch middel tegen bladluizen l x . • • • ƒ 20 per ha 
DDT (vloeibaar) tegen coloradokever 1 x • • • ƒ 8 per ha 
Werk door derden (kolom i) 
Poten, incl. bediening 
Spuiten (natriumarseniet ƒ 17,50) . 
Rooien: 
Met voorraadrooier 
Met verzamelrooier 
ƒ 75 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 120 per ha 
ƒ 300 per ha 
Bewaringskosten: Opslag in particuliere of coöperatieve bewaarplaats . ƒ 25 per ton 
Sorteren ƒ 1 5 — ƒ 22,50 per ton 
Ajleveringskosten: Vracht, weegloon e.d. P.M. 
Los personeel 
Akkoordwerk: Rapen achter de rooier ƒ 2 0 0 — ƒ 2 7 5 per ha 
Selecteren: (grote variatie mogelijk, want het bedrag wordt 
naar omstandigheden vastgesteld) . . . . ƒ 150 per ha 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 9 
SUIKERBIETEN 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
g!d. per 59 
too kg
 58 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
1622 
1588 
1554 
1520 
1486 
1452 
1418 
1384 
1350 
1316 
1282 
1248 
1214 
1180 
1146 
1740 
1704 
1668 
1632 
1596 
1560 
1524 
1488 
1452 
1416 
1380 
1344 
1308 
1272 
1236 
1857 
1819 
1781 
1743 
1705 
1667 
1629 
1591 
1553 
1515 
1477 
1439 
1401 
1363 
1325 
1975 
1935 
1895 
1855 
1815 
1775 
1735 
1695 
1655 
1615 
1575 
1535 
1495 
1455 
1415 
2092 
2050 
2008 
1966 
1924 
1882 
1840 
1798 
1756 
1714 
1672 
1630 
1588 
1546 
1504 
2210 
2166 
2122 
2078 
2034 
1990 
1946 
1902 
1858 
1814 
1770 
1726 
1682 
1638 
1594 
2327 
2281 
2235 
2189 
2143 
2097 
2051 
2005 
1959 
1913 
1867 
1821 
1775 
1729 
1683 
2445 
2397 
2349 
2301 
2253 
2205 
2157 
2109 
2061 
2013 
1965 
1917 
1869 
1821 
1773 
2562 
2512 
2462 
2412 
2362 
2312 
2262 
2212 
2162 
2112 
2062 
2012 
1962 
1912 
1862 
2680 
2628 
2576 
2524 
2472 
2420 
2368 
2316 
2264 
2212 
2160 
2108 
2056 
2004 
1952 
2797 
2743 
2689 
2635 
2581 
2527 
2473 
2419 
2365 
2311 
2257 
2203 
2149 
2095 
2041 
2915 
2859 
2803 
2747 
2691 
2635 
2579 
2523 
2467 
2411 
2355 
2299 
2243 
2187 
2131 
3032 
2974 
2916 
2858 
2800 
2742 
2684 
2626 
2568 
2510 
2452 
2394 
2336 
2278 
2220 
kg per ha 34000 36000 38000 40000 42000 44000 46000 48000 50000 52000 54000 56000 58000 
Reeds toegerekende kosten Eigen bedrijf 
Zaaizaad: 16 kg à ƒ 4 ƒ 64 ƒ 
Kunstmest: 700 kg kalkammonsalpeter à ƒ 22 . . ƒ 1 5 4 ƒ 
400 kg superfosfaat 18% à ƒ12,50 . . ƒ 50 ƒ 
300 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . . . ƒ 4 0 ƒ 
Bestrijdingsmiddelen: 
Systemisch middel tejen luis 1 X • • ƒ 20 ƒ 
Hagelverzekering . . . . . . . . f 12 ƒ 
Rente omlopend vermogen . . . . . . f 35 ƒ 
ƒ 3 7 5 ' ) ƒ 
ƒ 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf f (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). T o t a a l ƒ 
]) In de tabel is reeds rekening gehouden met een aftrek van ƒ 0,25 weegloon per ton bieten 
(netto) 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
Mddel met lange nawerking tegen onkruid . 
M ddel met korte nawerking tegen onkruid . 
Diverse middelen tegen bietevlieg . 
Diverse middelen tegen biete-aaskever . 
Dieldrin tegen bietekevertje of bietesnuitkever 
Mangaansulfaat tegen mangaangebrek 1 x 15 kg 
Werk door derden (kolom i) 
Machinaal rijendunnen, voor elke bewerking . . . . . 
Spuiten . . . . . . . . . . . . 
Lichten . . . . . . . . . . . . 
Rooien: 
Volautomatisch op hoopjes of stroken of 
langsrijdende wagen . . . . . 
Volautomatisch met verzamelbak en afleveren 
op het einde van het perceel bij harde weg 
Volautomatisch tweerijig op langsrijdende wagen 
Vervoer naar fabriek, bruto . . . . 
Gebruik zelflossende wagen . . . . 
Inlaadloon aan een losplaats, netto . . . . . . 
ƒ 120 per ha 
ƒ 75 per ha 
ƒ 5 per ha 
ƒ 8 per ha 
ƒ 75 per ha 
ƒ 15 per ha 
. ƒ 3 0 — ƒ 3 5 per ha 
ƒ 15 per ha 
. ƒ 50 — ƒ 60 per ha 
ƒ 2 6 0 — ƒ 3 2 5 per ha 
ƒ 3 2 5 — ƒ 4 0 0 per ha 
ƒ 2 5 0 — ƒ 3 2 5 per ha 
ƒ5 ,50 — ƒ 7 per ton 
. ƒ 4,50 per uur 
. ƒ 1,20 per ton 
Opbrengst bijprodukt 
Opbrengst koppen 20% van de kg-opbrengst hoofdprodukt 
Opbrengst koppen en blad 60—75% van de kg-opbrengst hoofdprodukt 
Opbrengst koppen en blad bij verkoop . . ƒ 1 5 0 — ƒ 2 0 0 per ha 
Bemestingswaarde koppen en blad P.M. 
Waardering voor veevoer (zie tabel 31) . . . . ƒ 2 5 0 per ha 
Los personeel 
Akkoordwerk: 
Verzorging: 
Rooien: 
Doorhakken . . . . . . . 
Opeenzetten . . . . . . . 
Doorhakken en opeenzetten . . . . 
(Bij monogerm zaad, precisiezaad of behandeling 
door rijendunner kunnen de tarieven soms met 
15—30% verminderd worden) 
Wieden Ie maal . . . . . . 
Wieden 2e maal . . . . . . 
Volledig handwerk (incl. laden bieten en loof) 
Rooien na bietenlichten: 10—20% lager tarief dan 
volledig handwerk . . . . . . 
Koppen hakken: extra . . . . . 
ƒ 60 — ƒ 70 per ha 
ƒ 60 — ƒ 70 per ha 
ƒ 120 — ƒ 140 per ha 
ƒ 110 — ƒ 130 per ha 
ƒ 65 — ƒ 75 per ha 
ƒ 300 — ƒ 3 5 0 per ha 
ƒ 50 — ƒ 70 per ha 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 10 
RONDE GROENE ERWTEN 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 52 
loo kg
 5 0 
48 
46 
44 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
1032 
980 
928 
876 
824 
772 
720 
668 
616 
564 
512 
460 
408 
356 
304 
1136 
1080 
1024 
968 
912 
856 
800 
744 
688 
632 
576 
520 
464 
408 
352 
1240 
1180 
1120 
1060 
1000 
940 
880 
820 
760 
700 
640 
580 
520 
460 
400 
1344 
1280 
1216 
1152 
1088 
1024 
960 
896 
832 
768 
704 
640 
576 
512 
448 
1448 
1380 
1312 
1244 
1176 
1108 
1040 
972 
904 
836 
768 
700 
632 
564 
496 
1552 
1480 
1408 
1336 
1264 
1192 
1120 
1048 
976 
904 
832 
760 
688 
616 
544 
1656 
1580 
1504 
1428 
1352 
1276 
1200 
1124 
1048 
972 
896 
820 
744 
668 
592 
1760 
1680 
1600 
1520 
1440 
1360 
1280 
1200 
1120 
1040 
960 
880 
800 
720 
640 
1864 
1780 
1696 
1612 
1528 
1444 
1360 
1276 
1192 
1108 
1024 
940 
856 
772 
688 
1968 
1880 
1792 
1704 
1616 
1528 
1440 
1352 
1264 
1176 
1088 
1000 
912 
824 
736 
kg per ha 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 
Reeds toegerekende kosten Eigen bedrijf 
Zaaizaad: 180 kg à ƒ0,70 ƒ126 ƒ 
Kunstmest: 350 kg superfosfaat 18% à ƒ 12,50 . . ƒ 44 ƒ 
300 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . . . ƒ 4 0 ƒ 
Bestrijdingsmiddelen: 
DNBP tegen onkruid 1 X 10 1 . . . ƒ 40 ƒ 
Parathion tegen peulboorder 2 X 1,6 1 25% ƒ 23 ƒ 
Hagelverzekering . . . . . . . . f 17 ƒ 
Rente omlopend vermogen . . . . . . f 30 ƒ 
ƒ 320 ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). t o t a a l J 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
Keuringskosten: 
DNBP-acetaat tegen onkruid 1 X 4 kg . 
DDT (vloeibaar) tegen knopmade 1 X 2 1 25% 
DDT (vloeibaar) tegen bladrandkever 1 x 2,5 1 25% 
Diverse middelen die zowel bladrandkever als 
thrips bestrijden . . . . . . . 
Mangaansulfaat tegen kwade harten 1 x 15 kg 
Afhankelijk van het gebied 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten . . . . . 
Maaien: 
Rondmaaien . 
Van één kant . 
Maaidorsen (ca. 3 uur per ha): uit zwad of ruiter 
Stationair dorsen, incl. 2 man 
Stro persen: f 0,40 per pakje of . 
Schonen . . . . . . . 
Afleveringskosten: Vracht, weegloon e.d. P.M. 
ƒ 40 per ha 
ƒ 7 per ha 
ƒ 9 per ha 
ƒ 10 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 60 per ha 
ƒ 9 0 per ha 
ƒ 50 per uur 
ƒ2,60 per 100 kg 
ƒ 4 0 — ƒ 5 5 per ha 
ƒ 13 per ton 
Opbrengst bijprodukt (kolom j) 
Verhouding korrel : stro in kg = 1 : 0,6 
kg per ha 4000 
3500 
3000 
2500 
2000 
Geldopbrengst stro 
120 
105 
90 
75 
60 
140 
122 
105 
87 
70 
160 
140 
120 
100 
80 
180 
157 
135 
112 
90 
200 
175 
150 
125 
100 
220 
192 
165 
137 
110 
240 
210 
180 
150 
120 
260 
227 
195 
162 
130 
280 
245 
210 
175 
140 
300 
262 
225 
187 
150 
gld. per 1000 kg 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 
Los personeel 
P.M. 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 11 
CONSERVENDOPERWTEN 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 15,50 
ïoo kg
 15 
14,50 
14 
13,50 
13 
12,50 
12 
11,50 
11 
10,50 
10 
9,50 
9 
8,50 
956 
911 
866 
821 
776 
731 
686 
641 
596 
551 
506 
461 
416 
371 
326 
1111 
1061 
1011 
961 
911 
861 
811 
761 
711 
661 
611 
561 
511 
461 
411 
1266 
1211 
1156 
1101 
1046 
991 
936 
881 
826 
771 
716 
661 
606 
551 
496 
1421 
1361 
1301 
1241 
1181 
1121 
1061 
1001 
941 
881 
821 
761 
701 
641 
581 
1576 
1511 
1446 
1381 
1316 
1251 
1186 
1121 
1056 
991 
926 
861 
796 
731 
666 
1731 
1661 
1591 
1521 
1451 
1381 
1311 
1241 
1171 
1101 
1031 
961 
891 
821 
751 
1886 
1811 
1736 
1661 
1586 
1511 
1436 
1361 
1286 
1211 
1136 
1061 
986 
911 
836 
2041 
1961 
1881 
1801 
1721 
1641 
1561 
1481 
1401 
1321 
1241 
1161 
1081 
1001 
921 
2196 
2111 
2026 
1941 
1856 
1771 
1686 
1601 
1516 
1431 
1346 
1261 
1176 
1091 
1006 
2351 
2261 
2171 
2081 
1991 
1901 
1811 
1721 
1631 
1541 
1451 
1361 
1271 
1181 
1091 
kg peulen 9000 10000 11000 12000 13000 14000 
per ha 
Reeds toegerekende kosten 
Zaaizaad: 200 kg à ƒ 1,25 
Kunstmest: 400 kg superfosfaat 18% à ƒ12,50 . 
300 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Bestrijdingsm iddelen : 
DNBP tegen onkruid 1 X 10 1 . 
Parathion tegen peulboorder 1 X 1,6 1 25% 
Hagelverzekering . . . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . . . 
15000 16000 17000 18000 
Eigen bedrijf 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ250 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
50 
40 
40 
12 
17 
30 
ƒ . 
ƒ . 
f. 
ƒ.. 
ƒ439 
Verschil lussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en Tntoo] f* 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
DNBP acetaat tegen onkruid 1 X 4 kg . . . . ƒ 40 per ha 
DDT (vloeibaar) tegen knopmade 1 X 2 1 25% . . ƒ 7 per ha 
DDT (vloeibaar) tegen bladrandkever 1 x 2,5 1 25% . ƒ 9 per ha 
DNC (80%) tegen onkruid vóór opkomst 1 x 5 kg . ƒ21 per ha 
Diverse middelen die zowel bladrandkever als 
thrips bestrijden ƒ10 per ha 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten . ƒ 1 5 p e r h a 
Maaien: 
Rondmaaien ƒ 60 per ha 
Van één kant ƒ 90 per ha 
Opladen op wagen - ƒ 3 5 — ƒ50 per ha 
A f leveringskosten: 
Vracht, veldgewas . . . . . ƒ 6 per ton 
Weegloon, veldgewas ƒ 0,25 per ton 
Opbrengst bijprodukt (kolom j) 
Verhouding peul : stro in kg = 1 : 1,2 
Opbrengst stro terugontvangen als veevoer: P.M. 
Los personeel 
P.M. 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 12 
BRUINE BONEN 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 105 
ïoo kg
 100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
980 
910 
840 
770 
700 
630 
560 
490 
420 
350 
280 
210 
140 
70 
— 
1190 
1110 
1030 
950 
870 
790 
710 
630 
550 
470 
390 
310 
230 
150 
70 
1400 
1310 
1220 
1130 
1040 
950 
860 
770 
680 
590 
500 
410 
320 
230 
140 
1610 
1510 
1410 
1310 
1210 
1110 
1010 
910 
810 
710 
610 
510 
410 
310 
210 
1820 
1710 
1600 
1490 
1380 
1270 
1160 
1050 
940 
830 
720 
610 
500 
390 
280 
2030 
1910 
1790 
1670 
1550 
1430 
1310 
1190 
1070 
950 
830 
710 
590 
470 
350 
2240 
2110 
1980 
1850 
1720 
1590 
1460 
1330 
1200 
1070 
940 
810 
680 
550 
420 
2450 
2310 
2170 
2030 
1890 
1750 
1610 
1470 
1330 
1190 
1050 
910 
770 
630 
490 
2660 
2510 
2360 
2210 
2060 
1910 
1760 
1610 
1460 
1310 
1160 
1010 
860 
710 
560 
2870 
2710 
2550 
2390 
2230 
2070 
1910 
1750 
1590 
1430 
1270 
1110 
950 
790 
630 
kg per ha 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 
Reeds toegerekende kosten 
Zaaizaad: 170 kg à ƒ 1 
Kunstmest: 100 kg kalksalpeter à ƒ 19 
400 kg superfosfaat 18% à ƒ12,50 . 
400 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Bestrijdingsmiddelen: 
DNBP tegen onkruid 1 x 7 1 . 
Zineb bevattend middel tegen vlekken- en 
vetvlekkenziekte 2 x 5 kg . 
Koper bevattend middel tegen vlekken- en 
vetvlekkenziekte 2 x 8 kg . 
Hagelverzekering . . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . . 
ƒ170 
• ƒ 
• ƒ 
• ƒ 
• ƒ 
 
• ƒ 
• ƒ 
• ƒ 
• ƒ 
19 
50 
54 
30 
60 
60 
17 
30 
ƒ 4 9 0 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). 
Eigen bedrijf 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
Totaal ƒ 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
DNC tegen onkruid vóór opkomst 1 X 5 kg 
DNBP-acetaat 1 X 3 kg 
Systemisch middel tegen luizen 1 X • 
Keuringskosten: Afhankelijk van het gebied 
ƒ 2 2 per ha 
ƒ 30 per ha 
ƒ 2 0 per ha 
Werk door derden (kolom i) 
- ƒ 5 5 
Spuiten . . . . . . 
Maaien . . . . . . 
Maaidorsen uit ruiter, 3 uur à ƒ 50 -
Stro persen, incl. touw . 
Stationair dorsen, incl. 2 man 
Perstouw, 4 kg 
Ajleveringskosten: Vracht, weegloon e.d. P.M. 
ƒ 1 5 per ha 
ƒ 60 per ha 
ƒ 150 — ƒ 165 per ha 
ƒ 40 per ha 
ƒ2 ,60 per 100 kg 
ƒ 6 per ha 
Opbrengst bijprodukt (kolom j) 
Verhouding korrel : stro in kg = 1 : 7 
Geldopbrengst stro 
kg per ha 3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
60 
50 
40 
30 
20 
75 
62 
50 
37 
25 
90 
75 
60 
45 
30 
105 
87 
70 
52 
35 
120 
100 
80 
60 
40 
135 
112 
90 
67 
45 
150 
125 
100 
75 
50 
165 
137 
110 
82 
55 
180 
150 
120 
90 
60 
gld. per 1000 kg 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Los personeel 
P.M. 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 13 
VELDBONEN 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 48 
ïoo kg
 4 6 
44 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
913 
863 
813 
763 
713 
663 
613 
563 
513 
463 
413 
363 
313 
263 
213 
961 
909 
857 
805 
753 
701 
649 
597 
545 
493 
441 
389 
337 
285 
233 
1009 
955 
901 
847 
793 
739 
685 
631 
577 
523 
469 
415 
361 
307 
253 
1057 
1001 
945 
889 
833 
777 
721 
665 
609 
553 
497 
441 
385 
329 
273 
1105 
1047 
989 
931 
873 
815 
757 
699 
641 
583 
525 
467 
409 
351 
293 
1153 
1093 
1033 
973 
913 
853 
793 
733 
673 
613 
553 
493 
433 
373 
313 
1201 
1139 
1077 
1015 
953 
891 
829 
767 
705 
643 
581 
519 
457 
395 
333 
1249 
1185 
1121 
1057 
993 
929 
865 
801 
737 
673 
609 
545 
481 
417 
353 
1297 
1231 
1165 
1099 
1033 
967 
901 
835 
769 
703 
637 
571 
505 
439 
373 
1345 
1277 
1209 
1141 
1073 
1005 
937 
869 
801 
733 
665 
597 
529 
461 
393 
kg per ha 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 
Reeds toegerekende kosten Eigen bedrijf 
Zaaizaad: 200 kg à ƒ 0,50 ƒ 1 0 0 ƒ 
Kunstmest: 400 kg superfosfaat 18% à ƒ 12,50 . . ƒ 50 ƒ 
300 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . . ƒ 40 ƒ 
Bestrijdingsmiddelen: 
DNBP voor orikruidbestrijding 1 X IVz 1 ƒ 30 ƒ 
Systemisch middel tegen luizen 1 X • • ƒ 20 ƒ 
Hagelverzekering . . . . . . . . f 17 ƒ 
Rente omlopend vermogen . . . . . . f 30 ƒ 
ƒ 2 8 7 ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). T o t a a l ƒ 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
Keuringskosten: 
DDT (vloeibaar) tegen bladrandkever 1 x IVi 1 
Zineb bevattend middel tegen chocoladevlekkenziekte 
3 X 5 kg 
Afhankelijk van het gebied 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten . . . . . . . . 
Maaien met zelfbinder, incl. touw: 
Rondmaaien 
Van één kant . 
Bindertouw, 8 kg . 
Maaidorsen van de hok, 4 uur à ƒ 5 0 — ƒ 5 5 
Stationair dorsen, incl. twee man . 
Stro persen, incl. touw . . . . . 
A f leveringskosten: Vracht, weegloon e.d. P.M. 
Opbrengst bijprodukt (kolom j) 
Verhouding korrel : stro in kg = 1 : 0,9 
Geldopbrengst stro 
ƒ 9 per ha 
ƒ 100 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 60 per ha 
. ƒ 90 per ha 
. ƒ 12 per ha 
ƒ200 — ƒ 2 2 0 per ha 
ƒ2 ,60 per 100 kg 
ƒ 50 per ha 
kg per ha 3500 
3000 
2500 
2000 
70 
60 
50 
40 
87 
75 
62 
50 
105 
90 
75 
60 
122 
105 
87 
70 
140 
120 
100 
80 
157 
135 
112 
90 
175 
150 
125 
100 
192 
165 
137 
110 
210 
180 
150 
120 
gld. per 1000 kg 20 25 30 
Aanvullingen van het consulentschap: 
35 40 45 50 55 60 
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TABEL 14 
STAMSLABONEN 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 40 
too kg
 38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
887 
807 
727 
647 
567 
487 
407 
327 
247 
167 
87 
7 
— 
— 
— 
1287 
1187 
1087 
987 
887 
787 
687 
587 
487 
387 
287 
187 
87 
— 
— 
1687 
1567 
1447 
1327 
1207 
1087 
967 
847 
727 
607 
487 
367 
247 
127 
7 
2087 
1947 
1807 
1667 
1527 
1387 
1247 
1107 
967 
827 
687 
547 
407 
267 
127 
2487 
2327 
2167 
2007 
1847 
1687 
1527 
1367 
1207 
1047 
887 
727 
567 
407 
247 
2887 
2707 
2527 
2347 
2167 
1987 
1807 
1627 
1447 
1267 
1087 
907 
727 
547 
367 
3287 
3087 
2887 
2687 
2487 
2287 
2087 
1887 
1687 
1487 
1287 
1087 
887 
687 
487 
3687 
3467 
3247 
3027 
2807 
2587 
2367 
2147 
1927 
1707 
1487 
1267 
1047 
827 
607 
4087 
3847 
3607 
3367 
3127 
2887 
2647 
2407 
2167 
1927 
1687 
1447 
1207 
967 
727 
4487 
4227 
3967 
3707 
3447 
3187 
2927 
2667 
2407 
2147 
1887 
1627 
1367 
1107 
847 
kg peulen 4000 5000 6000 7000 
per ha 
Reeds toegerekende kosten 
Zaaizaad: 100 kg à ƒ 4 . 
Kunstmest: 600 kg kalksalpeter à ƒ 19 
500 kg superfosfaat 18% à ƒ 12, 
500 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
8000 9000 10000 11000 12000 13000 
Eigen bedrijf 
ƒ 
ƒ 
50 . . ƒ 62 ƒ 
ƒ 
Bestrijdingsmiddelen: 
DNC 80% tegen onkruid vóór opkomst 
1 X 5 kg 
Hagelverzekering . . . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . . . 
ƒ400 
ƒ114 
 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
68 
22 
17 
30 
ƒ. 
ƒ. 
ƒ. 
ƒ713 ƒ. 
ƒ . 
ƒ. 
ƒ. 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). T o t a a l ƒ 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
DNBP tegen onkruid 1 x 7 1 ƒ 28 per ha 
DNBP-acetaat tegen onkruid 1 X 3 kg . . . ƒ 30 per ha 
Systemisch middel tegen zwarte boneluis l x ƒ 20 per ha 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten . . . . . . . . . . . . ƒ 15 per ha 
Machinaal oogsten . . . . . . . . . ƒ250 — ƒ300 per ha 
Transport . . . . . . . . . . . . ƒ 1,50 per 100 kg 
Veilingkosten ƒ3 — ƒ4 per 100 kg 
Opbrengst bijprodukt (kolom j) 
Mogelijkheid twee gewassen per jaar P.M. 
Los personeel 
Plukloon ƒ0,12 —ƒ0,15 per kg 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 15 
VLAS (ongerepeld) 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 28 
100 kg
 2 ? 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
1486 
1421 
1356 
1291 
1226 
1161 
1096 
1031 
966 
901 
836 
771 
706 
641 
576 
1626 
1556 
1486 
1416 
1346 
1276 
1206 
1136 
1066 
996 
926 
856 
786 
716 
646 
1766 
1691 
1616 
1541 
1466 
1391 
1316 
1241 
1166 
1091 
1016 
941 
866 
791 
716 
1906 
1826 
1746 
1666 
1586 
1506 
1426 
1346 
1266 
1186 
1106 
1026 
946 
866 
786 
2046 
1961 
1876 
1791 
1706 
1621 
1536 
1451 
1366 
1281 
1196 
1111 
1026 
941 
856 
2186 
2096 
2006 
1916 
1826 
1736 
1646 
1556 
1466 
1376 
1286 
1196 
1106 
1016 
926 
2326 
2231 
2136 
2041 
1946 
1851 
1756 
1661 
1566 
1471 
1376 
1281 
1186 
1091 
996 
2466 
2366 
2266 
2166 
2066 
1966 
1866 
1766 
1666 
1566 
1466 
1366 
1266 
1166 
1066 
2606 
2501 
2396 
2291 
2186 
2081 
1976 
1871 
1766 
1661 
1556 
1451 
1346 
1241 
1136 
2746 
2636 
'.526 
2416 
2306 
2196 
2086 
1976 
1866 
1756 
1646 
1536 
1426 
1316 
1206 
kg per ha 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 
Reeds toegerekende kosten 
Zaaizaad: 150 kg à ƒ 1 ƒ150 
Kunstmest: 200 kg kalksalpeter à ƒ 19 . . . ƒ 38 
350 kg superfosfaat 18% à ƒ12,50 . . ƒ 37 
300 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . . . ƒ 40 
Bestrijdingsm idde len: 
DNC (na-zout) tegen onkruiden 1 x 10 kg ƒ 35 
Hagelverzekering . . . . . . . . f 9 
Rente omlopend vermogen . . . . . . f 25 
ƒ334 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). 
Eigen bedrijf 
ƒ 
/ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
/ 
ƒ 
/ 
/ 
ƒ 
Totaal ƒ 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
MCPA + DNC (na-zout) tegen onkruiden 1 x 8 1 
MCPA tegen onkruiden (Va van hoeveelheid bij granen) 
ƒ 2 7 per ha 
Keuringskosten: 
I X 
Diverse middelen tegen thrips 1 X • 
DDT (vloeibaar) tegen aardvlooien 1 
Afhankelijk van het gebied 
Werk door derden (kolom i) 
Zaaien . . . . . . . . 
Spuiten . . . . . . . . 
Rondtrekken 
Van één kant . 
Afleveringskosten: Vracht, weegloon e.d. P.M. 
Trekken, incl. touw: 
ƒ 4 per ha 
ƒ 10 per ha 
\]/2 à 2 1 ƒ5 ,50 à ƒ 7 per ha 
. ƒ 35 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 100 — ƒ 130 per ha 
ƒ 150 — ƒ 170 per ha 
Opbrengst bijprodukt (kolom j) 
Verhouding gerepeld vlas : lijnzaad in kg 1 : 0,12 
Opbrengsttabellen ten behoeve van een saldo-berekening voor gerepeld vlas 
Geldopbrengst gerepeld vlas in gld. per ha 
gld. per 
1000 kg 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
1260 
1190 
1120 
1050 
980 
910 
840 
770 
1440 
1360 
1280 
1200 
1120 
1040 
960 
880 
1620 
1530 
1440 
1350 
1260 
1170 
1080 
990 
1800 
1700 
1600 
1500 
1400 
1300 
1200 
1100 
1980 
1870 
1760 
1650 
1540 
1430 
1320 
1210 
2160 
2040 
1920 
1800 
1680 
1560 
1440 
1320 
2340 
2210 
2080 
1950 
1820 
1690 
1560 
1430 
2520 
2380 
2240 
2100 
1960 
1820 
1680 
1540 
2700 
2550 
2400 
2250 
2100 
1950 
1800 
1650 
2880 
2720 
2560 
2400 
2240 
2080 
1920 
1760 
kg per ha 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 
gld. per 
100 kg 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
Geldopbrengst lijnzaad 
405 
382 
360 
337 
315 
292 
270 
247 
225 
450 
425 
400 
375 
350 
325 
300 
275 
250 
495 
467 
440 
412 
385 
357 
330 
302 
275 
in gld. 
540 
510 
480 
450 
420 
390 
360 
330 
300 
per ha 
585 
552 
520 
487 
455 
422 
390 
357 
325 
630 
595 
560 
525 
490 
455 
420 
385 
350 
675 
637 
600 
562 
525 
487 
450 
412 
375 
720 
680 
640 
600 
560 
520 
480 
440 
400 
765 
722 
680 
637 
595 
552 
510 
467 
425 
810 
765 
720 
675 
630 
585 
540 
495 
450 
kg per ha 
Los personeel 
Akkoordwerk: 
450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 
Hokken 
Schelven 
Repelen 
Aanvullingen van het consulentschap: 
. ƒ 1 8 — ƒ 22 per ha 
. ƒ 30 — ƒ 35 per ha 
ƒ 6 — ƒ 8 per 100 kg 
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TABEL 16 
GRASZAAD 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. 
kg 
per 4 
3.75 
3,50 
3,25 
3 
2,75 
2,50 
2,25 
2 
1,75 
1,50 
1,25 
1 
0,75 
0,50 
455 
407 
360 
312 
265 
217 
170 
122 
75 
27 
— 
— 
— 
— 
— 
1210 
1115 
1020 
925 
830 
735 
640 
545 
450 
355 
260 
165 
70 
— 
— 
1965 
1822 
1680 
1537 
1395 
1252 
1110 
967 
825 
682 
540 
397 
255 
112 
— 
2720 
2530 
2340 
2150 
1960 
1770 
1580 
1390 
1200 
1010 
820 
630 
440 
250 
60 
3475 
3237 
3000 
2762 
2525 
2287 
2050 
1812 
1575 
1337 
1100 
862 
625 
387 
150 
4230 
3945 
3660 
3375 
3090 
2805 
2520 
2235 
1950 
1665 
1380 
1095 
810 
525 
240 
4985 
4652 
4320 
3987 
3655 
3322 
2990 
2657 
2325 
1992 
1660 
1327 
995 
662 
330 
5740 
5360 
4980 
4600 
4220 
3840 
3460 
3080 
2700 
2320 
1940 
1560 
1180 
800 
420 
6495 
6067 
5640 
5212 
4785 
4357 
3930 
3502 
3075 
2647 
2220 
1792 
1365 
937 
510 
7250 
6775 
6300 
5825 
5350 
4875 
4400 
3925 
3450 
2975 
2500 
2025 
1550 
1075 
600 
kg per ha 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 
Reeds toegerekende kosten Eigen bedrijf 
Zaaizaad: 8 kg à ƒ 3 (verdeeld over 2 jaar) . . ƒ 12 ƒ 
Kunstmest: 600 kg kalksalpeter à ƒ 19 . . ƒ114 ƒ 
350 kg superfosfaat 18% à ƒ12,50 . . ƒ 44 ƒ 
kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . . . ƒ 
Bestrijdingsmiddelen: 
2,4 D + MCPP tegen onkruiden l x . ƒ 80 ƒ 
Hagelverzekering . . . . . . . . f 25 ƒ 
Rente omlopend vermogen . . . . . . f 25 f 
ƒ300') ƒ 
ƒ 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en T o t a a l ƒ 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). 
*) In de tabel is reeds rekening gehouden met een aftrek van 5% omzetbelasting op de zaad-
opbrengst en ƒ2,50 kosten per 100 kg voor plombering en heffingen 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
Analysekosten: 
Keuringskosten: 
2,4,5-TP tegen muur . . . . 
MCPP tegen muur . . . . . 
Grote variatie, hangt af van de opbrengst 
Voor rekening van contracterende firma 
ƒ 40 per ha 
ƒ 40 per ha 
ƒ 20 per ha 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten . . . . . . . . 
Zwadmaaien: 
Rondmaaien 
Van één kant maaien 
Maaidorsen uit zwad, 5 uur à ƒ 50 
Hooi persen, incl. touw: f 0,40 per haaltje of 
Drogen 
Schonen 
Grote variatie mogelijk 
Opbrengst bijprodukt (kolom j) 
Geldopbrengst hooi 
ƒ 15 per ha 
ƒ 60 per ha 
. ƒ 90 per ha 
. ƒ 250 per ha 
ƒ 1 5 per ton 
ƒ2,25 per 100 kg 
. ƒ 9 per 100 kg 
gld. per 
1000 kg 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
280 
260 
240 
220 
200 
180 
160 
140 
120 
315 
292 
270 
247 
225 
202 
180 
157 
135 
350 
325 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
385 
357 
330 
302 
275 
247 
220 
192 
165 
420 
390 
360 
330 
300 
270 
240 
210 
180 
455 
422 
390 
357 
325 
292 
260 
227 
195 
490 
455 
420 
385 
350 
315 
280 
245 
210 
525 
487 
450 
412 
375 
337 
300 
262 
225 
560 
520 
480 
440 
400 
360 
320 
280 
240 
595 
552 
510 
467 
425 
382 
340 
297 
255 
kg per ha 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 
Geschatte opbrengst nagroei in kg droge stof: 1500—2400 kg per ha 
Waardering als bijprodukt en veevoer: ƒ 9 0 — ƒ 145 per ha 
Los personeel 
P.M. 
Aanvullingen van het consulentschap: 
N.B. Hoewel bij het opstellen van een begroting steeds rekening moet worden gehouden met rassen en 
omstandigheden, geldt dit in het bijzonder voor graszaad. De rassen hebben hier nl. grote invloed op de 
kosten en opbrengsten. 
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TABEL 17 
KARWIJ 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 140 
loo kg
 1 3 5 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
1306 
1249 
1192 
1135 
1078 
1021 
964 
907 
850 
793 
736 
679 
622 
565 
508 
1439 
1377 
1315 
1253 
1192 
1130 
1068 
1006 
945 
883 
821 
759 
698 
636 
574 
1572 
1505 
1439 
1372 
1306 
1239 
1173 
1106 
1040 
973 
907 
840 
774 
707 
641 
1705 
1633 
1562 
1491 
1420 
1348 
1277 
1206 
1135 
1063 
992 
921 
850 
778 
707 
1838 
1762 
1686 
1610 
1534 
1458 
1382 
1306 
1230 
1154 
1078 
1002 
926 
850 
774 
1971 
1890 
1809 
1728 
1648 
1567 
1486 
1405 
1325 
1244 
1163 
1082 
1002 
921 
840 
2104 
2018 
1933 
1847 
1762 
1676 
1591 
1505 
1420 
1334 
1249 
1163 
1078 
992 
907 
2237 
2146 
2056 
1966 
1876 
1785 
1695 
1605 
1515 
1424 
1334 
1244 
1154 
1063 
973 
2370 
2275 
2180 
2085 
1990 
1895 
1800 
1705 
1610 
1515 
1420 
1325 
1230 
1135 
1040 
2503 
2403 
2303 
2203 
2104 
2004 
1904 
1804 
1705 
1605 
1505 
1405 
1306 
1206 
1106 
kg per ha 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 
Reeds toegerekende kosten Eigen bedrijf 
Zaaizaad: 10 kg à ƒ 1,50 ƒ 15 ƒ 
Kunstmest: 200 kg kalksalpeter à ƒ 19 . . . ƒ 38 ƒ 
400 kg kalkammonsalpeter à ƒ 22 . ƒ 88 ƒ 
350 kg superfosfaat 18% à ƒ 12,50 . . ƒ 44 ƒ 
300 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . . . ƒ 40 ƒ 
Bestrijdingsm idde ten: 
DDT of parathion tegen karwijmotje l x ƒ 15 ƒ 
Hagelverzekering . . . . . . . . f 25 ƒ 
Rente omlopend vermogen . . . . . . f 25 ƒ 
ƒ290 1 ) ƒ 
ƒ 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). T o t a a l ƒ 
x) In de tabel is reeds rekening gehouden met een aftrek van 5% omzetbelasting op de 
zaadopbrengst 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
IPC tegen onkruiden 1 X 15 kg . . . . ƒ 105 per ha 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten (met vliegtuig hoger tarief) . . . . . . . ƒ 15 per ha 
Zwadmaaien: 
Rondmaaien . . . . . . . . ƒ 60 per ha 
Van één kant maaien . . . . . . ƒ 90 per ha 
Maaidorsen uit zwad, 3 uur à ƒ 50 . . . . . . . ƒ 1 5 0 per ha 
Maaien met graanmaaier-zeljbinder, incl. touw: 
Rondmaaien . . . . . . ƒ 60 — ƒ 70 per ha 
Van één kant maaien . . . . . . ƒ 90 per ha 
Bindertouw, i,x/2 kg ƒ 10 per ha 
Dorsen uit hok of haag . . . . . . . . . . f 170 per ha 
Afleveringskosten: Vracht, weegloon e.d. P.M. 
Opbrengst bijprodukt 
P.M. 
Los personeel 
Akkoordwerk: Hokken of hagen . . . . . . ƒ 2 5 — ƒ 3 5 per ha 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 18 
WINTERKOOLZAAD 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 68 
too kg
 6 6 
64 
62 
60 
58 
56 
54 
52 
50 
48 
46 
44 
42 
40 
980 
944 
908 
872 
836 
799 
763 
727 
691 
655 
619 
583 
547 
511 
475 
1045 
1007 
969 
931 
893 
855 
817 
779 
741 
703 
665 
627 
589 
551 
513 
1109 
1069 
1029 
989 
950 
910 
870 
830 
790 
750 
710 
670 
630 
590 
550 
1174 
1132 
1090 
1048 
1007 
965 
923 
881 
839 
798 
756 
714 
672 
630 
589 
1238 
1195 
1151 
1107 
1064 
1020 
976 
932 
889 
845 
801 
758 
714 
670 
627 
1303 
1257 
1212 
1166 
1121 
1075 
1029 
984 
938 
893 
847 
801 
756 
710 
665 
1368 
1320 
1273 
1225 
1178 
1130 
1083 
1035 
988 
940 
893 
845 
798 
750 
703 
1432 
1383 
1333 
1284 
1235 
1185 
1136 
1086 
1037 
988 
938 
889 
839 
790 
741 
1497 
1445 
1394 
1343 
1292 
1240 
1189 
1138 
1086 
1035 
984 
932 
881 
830 
779 
1561 
1508 
1455 
1402 
1349 
1295 
1242 
1189 
1136 
1083 
1029 
976 
923 
870 
817 
kg per ha 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 
Reeds toegerekende kosten Eigen bedrijf 
Zaaizaad: 6 kg à ƒ 1,50 ƒ 9 ƒ 
Kunstmest: 600 kg kalkammonsalpeter à ƒ 22 . ƒ132 ƒ 
300 kg super 18% à ƒ12,50 . . . ƒ 37 ƒ 
kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . . . ƒ 
Bestrijdingsm idde len : 
DDT (vloeibaar) tegen koolzaad-aardvlo 
1 X 2,5 1 25% ƒ 9 ƒ 
Dieldrin (vloeibaar) tegen koolzaad-snuit-
kever 1 x 2,5 1 25% ƒ 23 ƒ 
Hagelverzekering . . . . . . . . ƒ 12 ƒ 
Rente omlopend vermogen . . . . . . f 25 f 
ƒ247') ƒ 
ƒ 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het • 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). T o t a a l ƒ 
') In de tabel is reeds rekening gehouden met een aftrek van 5% omzetbelasting op de 
zaadopbrengst 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
DDT (vloeibaar) tegen koolzaadglanskever 1 X 1,5 1 25% ƒ6 per ha 
Keuringskosten: Afhankelijk van het gebied 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten ƒ 15 per ha 
Zwadmaaien: 
Rondmaaien ƒ 60 per ha 
Van één kant maaien . . . . . . f 90 per ha 
Maaidorsen uit zwad, 3 uur à ƒ 50 ƒ150 per ha 
Droogkosten: P.M. 
Afleveringskosten: P.M. 
Los personeel 
P.M. 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 19 
BLAUYVMAANZAAD 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 110 
ïoo kg
 105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
509 
476 
443 
409 
376 
343 
310 
276 
243 
210 
177 
143 
110 
77 
44 
614 
576 
538 
500 
462 
424 
386 
348 
310 
272 
234 
196 
158 
120 
82 
718 
675 
633 
590 
547 
504 
462 
419 
376 
333 
291 
248 
205 
162 
120 
823 
775 
728 
680 
633 
585 
538 
490 
443 
395 
348 
300 
253 
205 
158 
927 
875 
823 
770 
718 
666 
614 
561 
509 
457 
405 
352 
300 
248 
196 
1032 
975 
918 
861 
804 
747 
690 
633 
576 
519 
462 
405 
348 
291 
234 
1136 
1074 
1013 
951 
889 
827 
766 
704 
642 
580 
519 
457 
395 
333 
272 
1241 
1174 
1108 
1041 
975 
908 
842 
775 
709 
642 
576 
509 
443 
376 
310 
1345 
1274 
1203 
1131 
1060 
989 
918 
846 
775 
704 
633 
561 
490 
419 
348 
1450 
1374 
1298 
1222 
1146 
1070 
994 
918 
842 
766 
690 
614 
538 
462 
386 
kg per ha 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 
Reeds toegerekende kosten 
Zaaizaad: 3 kg à ƒ 5 . 
Kunstmest: 500 kg kalkammonsalpeter à ƒ 22 
300 kg superfosfaat 18% à ƒ 12,50 
kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Bestrijdingsmiddelen: 
Parathion voor thripsbestrijding 1 x 
Hagelverzekering 
Rente omlopend vermogen . . . . 
ƒ 15 
ƒ110 
ƒ 37 
Eigen bedryf 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
15 
20 
25 
ƒ. 
ƒ . 
ƒ . 
ƒ222') 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). Totaal ƒ. 
*) In de tabel is reeds rekening gehouden met een aftrek van 5% omzetbelasting op de 
zaadopbrengst 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
Systemisch middel tegen luis l x ƒ 20 per ha 
Keuringskosten: Afhankelijk van het gebied 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten ƒ 15 per ha 
Machinaal rijendunnen, voor elke bewerking . . . . . ƒ30—ƒ 35 per ha 
Maaien met graanmaaier-zelfbinder, incl. touw: 
Rondmaaien . . . . . . . . . ƒ 60 per ha 
Van één kant maaien . . . . . . . ƒ 90 per ha 
Bindertouw, f>y2 kg ƒ 10 per ha 
Maaidorsen van hok, ruiter of van stam ƒ 140 per ha 
Droogkosten en schonen: 
P.M. 
Los personeel 
P.M. 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 20 
BIETEZAAD 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 170 
loo kg
 1 6 5 
160 
155 
150 
145 
140 
135 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
2947 
2838 
2729 
2619 
2510 
2401 
2292 
2182 
2073 
1964 
1855 
1745 
1636 
1527 
1418 
3109 
2995 
2881 
2767 
2653 
2539 
2425 
2311 
2197 
2083 
1969 
1855 
1741 
1627 
1513 
3270 
3151 
3033 
2914 
2795 
2676 
2558 
2439 
2320 
2201 
2083 
1964 
1845 
1726 
1608 
3432 
3308 
3185 
3061 
2938 
2814 
2691 
2567 
2444 
2320 
2197 
2073 
1950 
1826 
1703 
3593 
3465 
3337 
3208 
3080 
2952 
2824 
2695 
2567 
2439 
2311 
2182 
2054 
1926 
1798 
3755 
3622 
3489 
3356 
3223 
3090 
2957 
2824 
2691 
2558 
2425 
2292 
2159 
2026 
1893 
3916 
3778 
3641 
3503 
3365 
3227 
3090 
2952 
2814 
2676 
2539 
2401 
2263 
2125 
1988 
4078 
3935 
3793 
3650 
3508 
3365 
3223 
3080 
2938 
2795 
2653 
2510 
2368 
2225 
2083 
4239 
4092 
3945 
3797 
3650 
3503 
3356 
3208 
3061 
2914 
2767 
2619 
2472 
2325 
2178 
4401 
4249 
4097 
3945 
3793 
3641 
3489 
3337 
3185 
3033 
2881 
2729 
2577 
2425 
2273 
kg per ha 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 
Reeds toegerekende kosten Eigen bedryf 
Pootbietjes ƒ 4 5 0 ƒ 
Kunstmest: 600 kg kalkammonsalpeter à ƒ 22 . . ƒ132 ƒ 
400 kg superfosfaat 18% à ƒ12,50 . . ƒ 50 ƒ 
300 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . . . ƒ 40 ƒ 
Bestrijdingsmiddelen: 
Systemisch middel tegen luis l x . . ƒ 20 ƒ 
Hagelverzekering . . . . . . . . f 30 ƒ 
Rente omlopend vermogen . . . . . . f 45 ƒ 
ƒ767») ƒ 
ƒ 
ƒ 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). T o t a a l ƒ 
1) In de tabel is reeds rekening gehouden met een aftrek van 5% omzetbelasting op de 
zaadopbrengst 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
Mangaansulfaat tegen mangaangebrek 1 x 15 kg 
Keuringskosten ƒ 17,50-
ƒ 15 per ha 
-ƒ 22 per ha 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten . . . . . . . . 
Maaien, met zwadmaaier . . . . 
Maaidorsen uit de ruiter . . . . 
Afleveringskosten: Vracht, schonen, drogen P.M. 
ƒ 15 per ha 
ƒ 65 — ƒ 75 per ha 
ƒ 175 — ƒ 195 per ha 
Los personeel 
A kkoordwerk: Poten van de bietjes 
Toe te rekenen kosten voor de teelt van pootbietjes 
Zaaizaad: 20 kg à ƒ 1,50 . . . . . 
Kunstmest: 300 kg kalkammonsalpeter à ƒ 22 
400 kg superfosfaat 18% à ƒ 12,50 . 
300 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Bestrijdingsmiddelen: 
Systemisch middel tegen luis 1 X • 
Diverse middelen tegen bietevlieg 1 X 
Hagelverzekering . . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . . 
Aanvullingen van het consulentschap: 
ƒ 
. ƒ 
. ƒ 
ƒ 
ƒ 
. ƒ 
. ƒ 
. ƒ 
30 
66 
50 
40 
20 
5 
17 
65 
ƒ293 
ƒ 150 — ƒ 200 per ha 
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TABEL 21 
SPINAZIEZAAD 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 135 
loo kg
 1 3 0 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
1301 
1244 
1187 
1130 
1073 
1016 
959 
902 
845 
788 
731 
674 
617 
560 
503 
1429 
1367 
1305 
1244 
1182 
1120 
1058 
997 
935 
873 
811 
750 
688 
626 
564 
1557 
1491 
1424 
1358 
1291 
1225 
1158 
1092 
1025 
959 
892 
826 
759 
693 
626 
1685 
1614 
1543 
1472 
1400 
1329 
1258 
1187 
1115 
1044 
973 
902 
830 
759 
688 
1814 
1738 
1662 
1586 
1510 
1434 
1358 
1282 
1206 
1130 
1054 
978 
902 
826 
750 
1942 
1861 
1780 
1700 
1619 
1538 
1457 
1377 
1296 
1215 
1134 
1054 
973 
892 
811 
2070 
1985 
1899 
1814 
1728 
1643 
1557 
1472 
1386 
1301 
1215 
1130 
1044 
959 
873 
2198 
2108 
2018 
1928 
1837 
1747 
1657 
1567 
1476 
1386 
1296 
1206 
1115 
1025 
935 
2327 
2232 
2137 
2042 
1947 
1852 
1757 
1662 
1567 
1472 
1377 
1282 
1187 
1092 
997 
2455 
2355 
2255 
2156 
2056 
1956 
1856 
1757 
1657 
1557 
1457 
1358 
1258 
1158 
1058 
kg per ha 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 
Reeds toegerekende kosten 
Zaaizaad: 20 kg à ƒ 1 
Kunstmest: 600 kg kalkammonsalpeter k f 22 
350 kg superfosfaat 18% à ƒ 12,50 
kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Hagelverzekering . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . 
ƒ 20 
ƒ132 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
44 
17 
25 
ƒ238') 
Eigen bedrqf 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en T o t a a l ƒ . 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). 
*) In de tabel is reeds rekening gehouden met een aftrek van 5% omzetbelasting op de 
zaadopbrengst 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
Diverse middelen tegen bietevlieg 1 X • 
Systemisch middel tegen luis 1 X • 
Zineb bevattend middel tegen wolf 1 X . 
Dieldrin tegen bietekevertje 1 X • 
Mangaansulfaat tegen mangaangebrek 1 X 15 kg 
ƒ 5 per ha 
ƒ 20 per ha 
ƒ 35 per ha 
ƒ 75 per ha 
ƒ 15 per ha 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten . . . . . . . . . . . . . f 15 per ha 
Maaien met zelfbinder, incl. touw: 
Rondmaaien ƒ 60 per ha 
Van één kant ƒ 90 per ha 
Maaidorsen uit de ruiter . . . . . . . . . ƒ 1 1 5 — ƒ125 per ha 
Vracht, schonen, drogen: 
P.M. 
Los personeel 
P.M. 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 22 
KANARIEZAAD 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 105 
ïoo kg
 1 0 0 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
1027 
965 
902 
840 
777 
715 
652 
590 
527 
465 
402 
340 
277 
215 
152 
1290 
1215 
1140 
1065 
990 
915 
840 
765 
690 
615 
540 
465 
390 
315 
240 
1552 
1465 
1377 
1290 
1202 
1115 
1027 
940 
852 
765 
677 
590 
502 
415 
327 
1815 
1715 
1615 
1515 
1415 
1315 
1215 
1115 
1015 
915 
815 
715 
615 
515 
415 
2077 
1965 
1852 
1740 
1627 
1515 
1402 
1290 
1177 
1065 
952 
840 
727 
615 
502 
2340 
2215 
2090 
1965 
1840 
1715 
1590 
1465 
1340 
1215 
1090 
965 
840 
715 
590 
2602 
2465 
2327 
2190 
2052 
1915 
1777 
1640 
1502 
1365 
1227 
1090 
952 
815 
677 
2865 
2715 
2565 
2415 
2265 
2115 
1965 
1815 
1665 
1515 
1365 
1215 
1065 
915 
765 
3127 
2965 
2802 
2640 
2477 
2315 
2152 
1990 
1827 
1665 
1502 
1340 
1177 
1015 
852 
3390 
3215 
3040 
2865 
2690 
2515 
2340 
2165 
1990 
1815 
1640 
1465 
1290 
1115 
940 
kg per ha 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 
Reeds toegerekende kosten 
Zaaizaad: 40 kg à ƒ 1,50 
Kunstmest: 400 kg kalkammonsalpeter à ƒ 22 . 
350 kg superfosfaat 18% à ƒ12,50 . 
300 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Bestrijdingsmiddelen: 
DNC (80%) tegen onkruiden 1 X 5 kg . 
Hagelverzekering . . . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . . . 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
60 
88 
44 
40 
22 
6 
25 
Eigen bedrijf 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 2 8 5 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf / (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en T o t a a l ƒ . 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
MCPA tegen onkruiden 1 x 4 1 . 
MCPP tegen onkruiden 1 x 4 1 . 
MCPA/TBA tegen onkruiden 1 X 6 
Keuringskosten: Afhankelijk van het gebied 
ƒ 12 per ha 
ƒ 40 per ha 
ƒ 48 per ha 
Werk door derden (kolom i) 
Maaien met zelfbinder, incl. touw 
Dorsen . . . . . . 
Bindertouw, 8 kg . 
Schonen: P.M. 
Afleveringsleesten: P.M. 
ƒ 65 per ha 
. ƒ 40 per uur of 
ƒ 160 per ha 
ƒ 12 per ha 
Opbrengst bijprodukt (kolom j) 
Verhouding korrel : stro in kg = 1 : 
Geldopbrengst stro 
kg per ha 4000 
3500 
3000 
2500 
2000 
1500 
240 
210 
180 
150 
120 
90 
260 
227 
195 
162 
130 
97 
280 
245 
210 
175 
140 
105 
300 
262 
225 
187 
150 
112 
320 
280 
240 
200 
160 
120 
340 
297 
255 
212 
170 
127 
360 
315 
270 
225 
180 
135 
380 
332 
285 
237 
190 
142 
gld. per 1000 kg 60 65 70 75 80 85 90 95 
Los personeel 
Akkoordwerk: Hokken . ƒ 15 tot ƒ26,50 per ha 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 23 
ZAAI-UIEN 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 34 
too kg
 3 2 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
7022 
6562 
6102 
5642 
5182 
4722 
4262 
3802 
3342 
2882 
2422 
1962 
1502 
1042 
582 
8042 
7522 
7002 
6482 
5962 
5442 
4922 
4402 
3882 
3362 
2842 
2322 
1802 
1282 
762 
9062 
8482 
7902 
7322 
6742 
6162 
5582 
5002 
4422 
3842 
3262 
2682 
2102 
1522 
942 
10082 
9442 
8802 
8162 
7522 
6882 
6242 
5602 
4962 
4322 
3682 
3042 
2402 
1762 
1122 
11102 
10402 
9702 
9002 
8302 
7602 
6902 
6202 
5502 
4802 
4102 
3402 
2702 
2002 
1302 
12122 
11362 
10602 
9842 
9082 
8322 
7562 
6802 
6042 
5282 
4522 
3762 
3002 
2242 
1482 
13142 
12322 
11502 
10682 
9862 
9042 
8222 
7402 
6582 
5762 
4942 
4122 
3302 
2482 
1662 
14162 
13282 
12402 
11522 
10642 
9762 
8882 
8002 
7122 
6242 
5362 
4482 
3602 
2722 
1842 
15182 
14242 
13302 
12362 
11422 
10482 
9542 
8602 
7662 
6722 
5782 
4842 
3902 
2962 
2022 
16202 
15202 
14202 
13202 
12202 
11202 
10202 
9202 
8202 
7202 
6202 
5202 
4202 
3202 
2202 
kg per ha 23000 26000 29000 32000 35000 38000 41000 44000 47000 50000 
Reeds toegerekende kosten 
Zaaizaad: 7 kg à ƒ 35 
Zaadbehandeling tegen uienvlieg . 
Kunstmest: 400 kg kalkammonsalpeter h f 22 
500 kg superfosfaat 18% à ƒ12,50 
500 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Bestrijdingsmiddelen: 
Diquat tegen onkruid 1 X • 
Chloor IPC tegen onkruid 1 X • 
Zineb tegen valse meeldauw 5 X 
Hagelverzekering . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . 
ƒ245 
• ƒ 
• ƒ 
• ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
15 
88 
62 
68 
75 
60 
ƒ 100 
• - ƒ 
• . ƒ 
40 
45 
Eigen bedrijf 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ798 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en T o t a a l f 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
PCP in olie tegen onkruid l x . . . . ƒ 60 per ha 
Tri-PE tegen onkruid l x ƒ 100 per ha 
Caliumcyanaat tegen onkruid 1 X . • • . ƒ 135 per ha 
Parathion tegen preimot of uieboorsnuitkever l x ƒ 25 per ha 
Bij voorjaarslevering: 
30% uitval incl. bewaringsverliezen 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten ƒ 15 per ha 
Rooien: Machinaal op smalle rijen bijeenbrengen . ƒ125 — ƒ175 per ha 
Oprapen machinaal: 5 uur à ƒ 20 . . . . . . . . . ƒ 1 0 0 p e r h a 
Droogkosten . . ƒ 1 0 p e r t o n 
Los personeel 
Akkoordwerk: Volledig onderhoud ƒ800 — ƒ 1000 per ha 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 24 
SPRUITEN 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 72 
loo kg
 6 9 
66 
63 
60 
57 
54 
51 
48 
45 
42 
39 
36 
33 
30 
3902 
3722 
3542 
3362 
3182 
3002 
2822 
2642 
2462 
2282 
2102 
1922 
1742 
1562 
1382 
4622 
4412 
4202 
3992 
3782 
3572 
3362 
3152 
2942 
2732 
2522 
2312 
2102 
1892 
1682 
5342 
5102 
4862 
4622 
4382 
4142 
3902 
3662 
3422 
3182 
2942 
2702 
2462 
2222 
1982 
6062 
5792 
5522 
5252 
4982 
4712 
4442 
4172 
3902 
3632 
3362 
3092 
2822 
2552 
2282 
6782 
6482 
6182 
5882 
5582 
5282 
4982 
4682 
4382 
4082 
3782 
3482 
3182 
2882 
2582 
7502 
7172 
6842 
6512 
6182 
5852 
5522 
5192 
4862 
4532 
4202 
3872 
3542 
3212 
2882 
8222 
7862 
7502 
7142 
6782 
6422 
6062 
5702 
5342 
4982 
4622 
4262 
3902 
3542 
3182 
8942 
8552 
8162 
7772 
7382 
6992 
6602 
6212 
5822 
5432 
5042 
4652 
4262 
3872 
3482 
9662 
9242 
8822 
8402 
7982 
7562 
7142 
6722 
6302 
5882 
5462 
5042 
4622 
4202 
3782 
10382 
9932 
9482 
9032 
8582 
8132 
7682 
7232 
6782 
6332 
5882 
5432 
4982 
4532 
4082 
kg per ha 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 
Reeds toegerekende kosten 
Zaaizaad: x/2 kg à ƒ 60 
Ontsmetten plantmateriaal tegen koolvlieg: 
lYi kg aldrin . . . . 
Kunstmest: 600 kg kalkammonsalpeter à f 22 
600 kg superfosfaat 18% à ƒ 12,50 
650 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Bestrijdingsmiddelen: 
DDT (vloeibaar) tegen koolrupsen 
2 1 2 5 % 
Systemisch middel tegen luis 1 X 
Hagelverzekering . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . 
1 X 
ƒ 30 
Eigen bedrijf 
ƒ 
ƒ 10 
ƒ132 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
75 
87 
7 
20 
17 
40 
ƒ. 
ƒ. 
ƒ. 
ƒ . 
ƒ. 
ƒ. 
ƒ. 
ƒ. 
ƒ 4 1 8 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). T o t a a l ƒ 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
Parathion tegen koolgalmug 0,6 1 25% . . . . ƒ 5 per ha 
Fosdrin tegen late luisaantasting 1 x 1 Yi 1 
grote variatie mogelijk . . . . . . . ƒ 1 8 per ha 
N.B. Bij fabrieksspruiten in deelbouw wordt het zaaizaad niet door de boer betaald. De kosten van het ont-
smetten, bestrijdingen en het afleveren vaak slechts voor de helft. Over de bemesting komen verschillende 
afspraken voor. Als regel geldt dat de deelbouwer alleen de helft van de stikstofbemesting voor zijn 
rekening neemt. Deelbouw zal dus een vrij grote correctie op de tabel nodig maken. 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten ƒ 15 per ha 
Transport ƒ 150 per ha 
Veilingkosten . ƒ 3 à ƒ 4 per 100 kg 
Los personeel 
P.M. 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 25 
FABRIEKSSPINAZIE 
Opbrengst minus toegerekende kosten in gld. per ha 
gld. per 110 
ioookg105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
889 
819 
749 
679 
609 
539 
469 
399 
329 
259 
189 
119 
49 
—21 
—91 
1219 
1134 
1049 
964 
879 
794 
709 
624 
539 
454 
369 
284 
199 
114 
29 
1549 
1449 
1349 
1249 
1149 
1049 
949 
849 
749 
649 
549 
449 
349 
249 
149 
1879 
1764 
1649 
1534 
1419 
1304 
1189 
1074 
959 
844 
729 
614 
499 
384 
269 
2209 
2079 
1949 
1819 
1689 
1559 
1429 
1299 
1169 
1039 
909 
779 
649 
519 
389 
2539 
2394 
2249 
2104 
1959 
1814 
1669 
1524 
1379 
1234 
1089 
944 
799 
654 
509 
2869 
2709 
2549 
2389 
2229 
2069 
1909 
1749 
1589 
1429 
1269 
1109 
949 
789 
629 
3199 
3024 
2849 
2674 
2499 
2324 
2149 
1974 
1799 
1624 
1449 
1274 
1099 
924 
749 
3529 
3339 
3149 
2959 
2769 
2579 
2389 
2199 
2009 
1819 
1629 
1439 
1249 
1059 
869 
3859 
3654 
3449 
3244 
3039 
2834 
2629 
2424 
2219 
2014 
1809 
1604 
1399 
1194 
989 
kg per ha 14000 17000 20000 23000 26000 29000 32000 35000 38000 41000 
Reeds toegerekende kosten 
Zaaizaad: 60 kg à ƒ 1,50 . . . . 
Kunstmest: 700 kg kalkammonsalpeter k f 22 
300 kg kalksalpeter à ƒ 19 
500 kg superfosfaat 18% à ƒ12,50 
500 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Bestrijdingsmiddelen: 
Zineb bevattend middel tegen wolf 3 x 5 kg 
Mangaansulfaat tegen mangaangebrek 
1 X 15 kg 
Hagelverzekering . . . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . . . 
f 90 
ƒ154 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
57 
62 
68 
ƒ100 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
15 
80 
25 
ƒ651 
Eigen bedrijf 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ• 
ƒ 
ƒ.. 
ƒ. 
ƒ• 
Verschil tussen reeds toegerekende kosten en de toe te rekenen kosten voor het 
eigen bedrijf ƒ (Hiermee de saldo's van de tabel corrigeren en T o t a a l f 
het bedrag overnemen in kolom h van groep B van het begrotingsformulier). 
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Enkele correctiemogelijkheden op de tabel 
Bestrijdingsmiddelen: 
Diazinon tegen bietevlieg 1 X 0,75 1 . . . ƒ 10 per ha 
Fosdrin tegen bietevlieg 1 x 3 ^ 1 - • • . ƒ 1 8 per ha 
Werk door derden (kolom i) 
Spuiten ƒ 15 per ha 
Maaien en opladen (vaak ten laste fabriek) . . . . . . ƒ 1 1 0 per ha 
Vracht ƒ 5 per 1000 kg 
Afleveringskosten: P.M. (vaak ten laste fabriek) 
Veilingkosten: P.M. 
Opbrengst bijprodukt (kolom j) 
Mogelijkheid van twee gewassen per jaar: P.M. 
Los personeel 
P.M. 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 26 
LUZERNE 
TABEL 28 
Toe te rekenen kosten per ha 
SNIJMAIS 
Zaaizaad: 40 kg à ƒ 2 
Kunstmest: 800 kg kalkammonsalpeter à ƒ 22 
400 kg superfosfaat 18% à ƒ 12,50 . 
200 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Bestrijdingsm idde len : 
DNOC tegen onkruiden 2 X • 
Hagelverzekering . . . . . . . 
Rente omlopend vermogen . . . . . 
Eigen bedrqf 
ƒ 80 ƒ 
ƒ176 ƒ 
ƒ 50 ƒ 
ƒ 27 ƒ 
ƒ 40 ƒ 
ƒ 12 ƒ 
ƒ 35 ƒ 
ƒ420 Totaal ƒ 
Werk door derden (kolom m en n) 
Spuiten . . . . . . . . . . . 
Maaikneuzen: 6 uur à ƒ 30 = 
Opbrengst 
50.000—60.000 kg groene massa per ha 
Aanvullingen van het consulentschap: 
ƒ 15 per ha 
ƒ 1 8 0 per ha 
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TABEL 29 
GRASLAND EN KUNSTWEIDE 
Toe te rekenen kosten per ha 
G r a s l a n d 
Kunstmest: 450 kg kalkammonsalpeter à ƒ 20 . . ƒ 90 ƒ 
300 kg superfosfaat 18% à ƒ 12,50 ƒ 37 ƒ 
300 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . . . ƒ 40 ƒ 
Kosten af rasteren tijdens beweiden . . . . . f 30 ƒ 
K u n s t w e i d e 
Zaaizaad voor inzaai 1 ha . 
Kunstmest: 550 kg kalkammonsalpeter à ƒ 20 
400 kg superfosfaat 18% à ƒ 12,50 
400 kg kalizout 40% à ƒ 13,50 . 
Kosten afrasteren tijdens beweiden . 
Werk door derden (kolom m en n) 
Maaien . . . . . . . . 
Hooipersen, incl. touw . . . . . 
Maaikneuzen . . . . . . . 
Eigen bedrijf 
ƒ 197 Totaal ƒ . 
ƒ110 ƒ . 
ƒ110 ƒ . 
ƒ 50 ƒ . 
ƒ 54 ƒ . 
ƒ 30 ƒ . 
ƒ 354 Totaal ƒ . 
ƒ40 per ha of ƒ12,50 per uur 
ƒ 55 per ha of ƒ 0,40 per haaltje 
ƒ30 per uur of ƒ130 —ƒ150 
per ha 
Aanvullingen van het consulentschap: 
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TABEL 30 
PAARDEN 
Opbrengsten 
Omzet en aanwas: 
beneden 1 
1—2 jaar 
2—3 jaar 
3—7 jaar 
jaar ƒ 400 per jaar 
ƒ 350 per jaar 
ƒ 350 per jaar 
ƒ 100 per jaar 
Toe te rekenen kosten 
Werkpaard: 
Bijkomende voederkosten (excl. kosten voedergewassen) . . ƒ 180 
Tuig en hoefbeslag . . . . . . . . . ƒ 80 
Rente van gemiddelde waarde . . . . . . . ƒ 60 
Verzekering en veearts . . . . . . . . ƒ 50 
Totaal per jaar ƒ 370 
Jong paard: 
Leeftijd Bijkomende voederkosten Overige toe te rekenen kosten (rente, verz., veearts) 
beneden 1 jaar 
1—2 jaar 
2—3 jaar 
ƒ125 
ƒ100 
ƒ125 
ƒ 
ƒ 
50 
75 
ƒ100 
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TABEL 31 
RUNDVEE 
Opbrengsten 
Melk: 4000 kg à ƒ 0,25 ƒ 1000 per jaar 
Omzet en aanwas: 
Jongvee: beneden 1 jaar . . . . . . f 300 per jaar 
1—2 jaar ƒ 300 per jaar 
2—3 jaar ƒ 300 per jaar 
Mestvee: boven 2 jaar per kg groei (levend gewicht) ƒ 2 
Melkkoeien: van Ie tot 4e kalf ƒ 50 per jaar 
Stalmestproduktie: 5 ton per stalperiode per stuks grootvee (alleen bij verkoop opnemen) 
Toe te rekenen kosten 
Bijkomende voederkosten (excl. de kosten van de voedergewassen): 
Melkkoe: 300 kg krachtvoer per stalperiode 
Jongvee: ]/2—1 jaar 90 kg krachtvoer per stalperiode 
1—2 jaar 50 kg krachtvoer per stalperiode 
2—3 jaar (drachtig) 50 kg krachtvoer per stalperiode 
Opfokkosten kalveren tot ]/2 jaar . . . ƒ 100 — ƒ 130 per dier 
Stro (incl. strooisel) 500 kg per dier (zie voor prijzen de gewassentabellen) 
Suikerbietekoppen en -blad . . . . . . f 250 per ha 
Andere toe te rekenen kosten per jaar per dier (veearts, dekgeld, K.I., verzekering, 
rente, gezondheidsdienst): 
Jongvee: beneden 1 jaar . . . ƒ 40 
1—2 jaar ƒ 40 
2—3 jaar (drachtig) . . . . ƒ 90 
Melkkoe ƒ 100 
Mestvee boven 2 jaar per kg groei (levend gewicht) ƒ 0,20 
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Niet toegerekende kosten gehele bedrijf 
a. Arbeidskosten 
Bij benadering van het jaarloon voor boer, gezinsleden en de vaste arbeiders 
(incl. sociale lasten en bij 100% beschikbaarheid) kan worden uitgegaan van: 
ƒ 6500 voor mannen van 23 jaar en ouder 
ƒ 5600 voor vrouwen van 23 jaar en ouder l bij 2600 werkuren 
Voor jongere arbeidskrachten geldt een jaarloon in verhouding tot hun volwaar-
digheid. Het L.E.I. houdt daarvoor de volgende percentages aan: 
Voor mannen: 
Voor vrouwen: 
Leeftijd 
23—65 jaar 
22 jaar 
21 jaar 
20 jaar 
19 jaar 
18 jaar 
17 jaar 
16 jaar 
15 jaar 
19 jaar en ouder 
18 jaar 
17 jaar 
16 jaar 
Percentage 
volwaardigheid 
100 
95 
90 
83 
75 
65 
57 
50 
45 
70 
60 
50 
45 
Ook door hogere leeftijd dan 65 jaar kan het nodig zijn een lager percentage 
volwaardigheid aan te houden. 
Aan begroting van de benodigde arbeidsuren wordt in deze publikatie geen 
aandacht besteed. Daarvoor wordt verwezen naar de hierover verschenen publi-
katies en ontworpen begrotingsformulieren van het I.L.R. 
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b. Werktuigkosten 
Op het formulier voor de begroting van de werktuigkosten zijn de werktuigen 
in de volgende groepen ingedeeld: 
Grondbewerkingswerktuigen 
Ploegen, eggen, schijveneggen, cambridgerollen, cultivatoren, freesmachines, 
sleepborden en akkersiepen (De nieuwwaarde van deze groep varieert van ƒ 125 
tot ƒ 200 per ha bouwland). 
Zaai- en verzorgingswerktuigen 
Aardappelpootmachines, aanaardwiedmachines, bietendunmachines, erwten-
schoffels, kunstmest- en zaadviolen, kunstmeststrooiers, landrollen, motorwied-
machines, ontsmettingstrommels, plantgatenmakers, plantmachines, sproeiwerktui-
gen, schoffelmachines, werktuigenbalken en -ramen en zaaimachines (Nieuwwaarde 
van ƒ 75 tot ƒ 120 per ha bouwland). 
Werktuigen voor vee en voedergewassen 
Aardappelstomers, bietensnijders, gierpompen, giertanken, gierverspreiders, 
hakselmachines (stro-snijders), maal- en pietmachines, mestverspreiders, mestschud-
eggen, mestwagens, weide-eggen en -slepen en weidepompen (Nieuwwaarde onge-
veer ƒ 90 per ha voedergewas). 
Transportmiddelen 
Eggekarren, groenvoederladers, grondladers (laadschop), hooigrijpers en hijs-
inrichtingen, hooi- en stroblazers, karren, landbouwwagens, melkwagentjes, mest-
laders, ploegkorrels, ruiterdragers, transporteurs en vaartuigen (Nieuwwaarde van 
ƒ 150 tot ƒ 225 per ha cultuurgrond). 
Diverse werktuigen 
Bascules, benzinemotoren, boilers, brandstoftanken, dieselmotoren, elektro-
motoren, greppelploegen, molborden, ventilatoren, waterpompen, watertanken 
(Nieuwwaarde van ƒ 20 tot ƒ 22,50 per ha cultuurgrond). 
Komen er tussen plan I en II geen verschillen in een bepaalde groep of groepen 
voor, dan kan ter besparing van werk eventueel een indruk van de kosten op 
basis van de nieuwwaarde worden verkregen door de bij elke groep tussen haakjes 
geplaatste bedragen als leidraad aan te houden. 
Oogst- en bewerkingswerktuigen 
Deze zijn apart op het formulier vermeld. 
De op het formulier genoemde percentages zijn steeds exclusief de voor het 
werktuig benodigde brandstof. De kosten hiervoor moeten dus worden bijgeteld. 
Klein gereedschap 
Hiervoor ca. ƒ 15 kosten per ha cultuurgrond aanhouden. 
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TABEL 32. Het berekenen van de werktuigkosten in gld. 
2 
a 
•1 
•o 
1 
* 
a 
CU 
10000 
9000 
8000 
7000 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
50 
25 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
— 
— 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
— 
200 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
1 
— 
300 
270 
240 
210 
180 
150 
120 
90 
60 
30 
27 
24 
21 
18 
15 
12 
9 
6 
3 
2 
1 
1000 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
5 
3 
1200 
1080 
960 
840 
720 
600 
480 
360 
240 
120 
108 
96 
84 
72 
60 
48 
36 
24 
12 
6 
3 
1300 
1170 
1040 
910 
780 
650 
520 
390 
260 
130 
117 
104 
91 
78 
65 
52 
39 
26 
13 
7 
3 
1500 
1350 
1200 
1050 
900 
750 
600 
450 
300 
150 
135 
120 
105 
90 
75 
60 
45 
30 
15 
7 
3 
1700 
1530 
1360 
1190 
1020 
850 
680 
510 
340 
170 
153 
136 
119 
102 
85 
68 
51 
34 
17 
9 
4 
1900 
1710 
1520 
1330 
1140 
950 
760 
570 
380 
190 
171 
152 
133 
114 
95 
76 
57 
38 
19 
10 
5 
2200 
1980 
1760 
1540 
1320 
1100 
880 
660 
440 
220 
198 
176 
154 
132 
110 
88 
66 
44 
22 
11 
6 
2900 
2610 
2320 
2030 
1740 
1450 
1160 
870 
580 
290 
261 
232 
203 
174 
145 
116 
87 
58 
29 
15 
7 
3100 
2790 
2480 
2170 
1860 
1550 
1240 
930 
620 
310 
279 
248 
217 
186 
155 
124 
93 
62 
31 
16 
8 
0,5 10 12 13 15 17 19 22 29 31 
Kosten in procenten van de nieuwwaarde 
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Trekkrachtkosten 
B r a n d s t o f - e n s m e e r m i d d e l e n n o r m e n voor dieseltrekkers per 
werkuur: 
bij 12—15 pk ca. ƒ0,45 brandstof -f- ƒ0,15 smeermiddelen = ƒ0,60 
bij 22—30 pk ca. ƒ 0,60 brandstof + ƒ 0,20 smeermiddelen = ƒ 0,80 
bij 35—40 pk ca. ƒ0,75 brandstof + ƒ0,25 smeermiddelen = ƒ 1,— 
Normen voor a f s c h r i j v i n g i n % van de nieuwwaarde per 100 werkuren 
tot 22 pk 0,143% 
22 tot 30 pk 0,125% 
30 pk en meer 0,100% 
Normen voor o n d e r h o u d in % van de nieuwwaarde per 100 werkuren 
tot 22 pk 0,071% 
22 tot 30 pk 0,063% 
30 pk en meer 0,05 % 
Voor berekening van afschrijving en onderhoud in procenten van de nieuw-
waarde, vermenigvuldigd men de hier genoemde percentages met de honderdtallen 
werkuren. De verkregen percentages daarna invullen op het begrotingsformulier 
en het totaal voor afschrijving, rente en onderhoud bepalen door vermenigvuldiging 
met de nieuwwaarde. 
De kosten van de auto kunnen worden begroot door de te rijden km's à ƒ 0,20 
op te nemen. 
Na telling zijn de totale werktuigkosten voor plan I en II bepaald en kunnen 
op het formulier voor de bedrijfsbegroting in groep C op de regels 30, 31 en 32 
worden overgenomen. 
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c. Loonwerk 
Spuiten 
Ploegen: 
Bij zwaar vergif 
Stoppelploegen 
Zaaivoor ploegen . 
Wintervoor ploegen 
Spitten met spitploeg 
Schijfeggen: 
Eenmaal bewerken 
Tweemaal bewerken 
Cultivatoren van stoppelland . 
Eggen van zaailand . . . . 
Zaaien . . . . . . 
Kunstmeststrooien . . . . 
. ƒ20 
. ƒ 3 0 
. ƒ 2 0 
. ƒ15 
Frezen: 
Drogen 
Schonen 
Vracht 
Bouwland . 
Graslandstoppel . 
Laden en spreiden stalmest 
ƒ 15 per ha 
. ƒ 17,50 per ha 
ƒ 30 per ha 
f 55 —f 75 per ha 
f 70 —f 100 per ha 
ƒ 80 — ƒ 100 per ha 
- ƒ 25 per ha 
-ƒ 40 per ha 
j -« - ƒ 25 per ha 
ƒ — ƒ 20 per ha 
ƒ 25 per ha 
ƒ 10 per ha 
. ƒ 60 — ƒ 80 per ha 
ƒ 100 per ha of ƒ 25 per uur 
ƒ 16 per uur 
ƒ 10 — ƒ 30 per ton 
(voor fijne zaden speciale tarieven, vermeld in A.T.V.) 
. ƒ 13 per ton 
ƒ 3,50 per ton 
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d. Pacht 
Pacht ƒ 170 — ƒ 220 per ha 
Pachtverhogende kosten van kunstwerken door pachter aangebracht 
ter vergoeding van afschrijving, rente en groot onderhoud: 
Groen voedersilo's : 
Gestort t /m 25 m3 ƒ 1,50 per m3 
Gestort boven 25 m;i ƒ 1,10 per m3 
Platen of blokken ƒ 1 per m3 
Torensilo's ƒ 4 per m3 
Graansilo's 8% van het geïnvesteerde bedrag 
Gierkelders ƒ 3,50 per m3 
Mestplaat ƒ 1,50 per m2 
Overige investeringen in gebouwen, drainage, grondverbetering 7% van het 
betaalde bedrag. 
e. Bemesting 
Stoppelklaver als groenbemesting ƒ 45 per ha. 
Verder wordt aangekochte stalmest hier als kosten opgenomen. 
f. Algemene kosten 
Contributies, abonnementen, heffingen, telefoon, waterleiding, elektriciteit, 
marktbezoek, chem. middelen e.d. ca. ƒ 50 — ƒ 80 per ha. 
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TABEL 33 
GEWASSEN EN BEWERKINGSEENHEDEN i) 
Gewas ha 
Een-
heden 
per ha 
Totaal 
eenheden Gewas ha 
Een-
heden 
per ha 
Totaal 
eenheden 
Granen . . . . 
Consumptie-aardappelen . 
Fabrieksaardappelen 
Pootaardappelen 
Aardappelen te velde 
verkocht 
Voeraardappelen 
Suikerbieten 
Ronde groene erwten 
Conservendoperwten 
Bruine bonen . 
Veldbonen ( + wikken) . 
Overige peulvruchten 
Ongerepeld vlas 
Strovlas ( + lijnzaad) 
Vlas te velde verkocht 
Graszaad 
Karwij . . . . 
Winterkoolzaad 
Blauwmaanzaad 
Bietezaad 
Spinaziezaad . 
Kanariezaad . 
Overige zaden 
Uien . . . . 
Pootbietjes 
Luzerne en klaver . 
Overige marktb. gewassen 
Deelbouw 
Verhuurd land 
Transporteren 
90 
230 
145 
275 
125 
175 
190 
115 
85 
125 
105 
115 
90 
150 
60 
135 
105 
105 
105 
230 
105 
105 
105 
250 
375 
70 
100 
110 
40 
Transport 
Voederbieten . 
Klaver en luzerne . 
Kunstweide 
Overige voedergewassen 
bouwland 
; hooien 
Grasland ) kuilgras 
( grasdrogen 
Boomgaard 
Asperges. . . . 
Over. tuinbouwgewassen 
N a g e w a s s e n 
Ondergeploegde gewassen 
Klaver en luzerne . 
Stoppelknollen 
Overige nagewassen . 
Subtotaal 
V e e 
Melkkoeien 
Jongvee . 
Mestvee . 
Werkpaarden . 
Jonge paarden 
Schapen . 
Mestvarkens . 
Opfokzeugen . 
Fokzeugen 
Hennen . 
190 
70 
190 
25 
25 
20 
300 
300 
300 
Gem. 
aan-
wezig 
Tot. bewerkingseenheden 
35 
35 
35 
Een-
heden 
per 
dier2) 
55 
12 
25 
4 
4 
15 
0,45 
i) De gegeven normen zijn door het Landbouw-Economisch Instituut gebruikt voor berekening van de be-
werkingskosten per bewerkingseenheid voor boekjaar 1961/62. 
2) Bewerkingseenheden uitgedrukt per gemiddeld aanwezig dier. 
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KKEIIOUT BEDIIJVEN 
BedrUf van : 
B E D R I J F S B E G R O T I N G 
Adres : 
Boekjaar 19 /.... 
Nr.: 
A RESULTATEN PER BEDRIJF 
Omschrijving 
a 
z 
W 
VJ 
* 
H 
« 
s 
UI 
M 
M 
z 
w 
z 
N 
ca 
P -
u 
£ 
t-i 
ta 
E 
I. . 
2. 
3. 
4 . •„ 
5. 
6. 
8. . 
10. 
11.Totaal mark tb.gewassen 
12. Grasland + kunstweide 
13. Voederbieten 
14. 
15. 
16. Totaal voedergewassen 
17. Totaal cul tuurgrond 
.8 . Paarden 
.9. Rundvee 
!0. 
»1. 
22. Totaal vee 
24. 
25. Totaal saldo 
26. Af: n i e t toeger .kos ten 
27. Net to -oversd io t 
Soort vee 
29. Melkkoeien 
30. Mestvee en j o n g v e e > 2 J . 
31. Jongvee 1 - 2 J aa r 
32. Jongvee 0 - 1 j a a r 
33. Werkpaarden 
35. Totaal 
PLAN ï 
ha 
b 
Aantal 
Aantal 
»LI PLIT 
saldo 
c 
I | 
Norm 
omrek. 
1 
1 
0,5 
0 .3 
1 
Omschrijving 
PLAN I I 
h l 
d 
Aantal 
"foïïa'ï 
grootvee 
1 1 1 r i t 
PLAN I 
saldo 
e 
| | 
Grootve« 
per ha 
P!,T PT.JT 
PLAN I I 
OPBRENGST EN TOEGEREKENDE KOSTEN 
° PER b a EN PER DIERGROEP 
OPBRENGST HOOPOPROD. 
kg 
t 
1. 
2 
3 . 
4. 
5 
10. 
pr i js 
g 
Dpbr. minus Af: 
kunstmest, Werk 
zaaizaad, door 
h i 
Bij: 
Opbrengst 
bijprodjkt 
in old 
i 
Saldo 
k 
TOEGEREKENDE KOSTEN 
Totaal per ha 
m 
12. 
13 . 
14 
15. 
waarvan 
w . d d / h a 
n 
16. Totaal 
OPBRENGST 
PLAN I 
t 
L8. 
19. 
20. 
2 1 . 
22. 
23. 
24. 
PUN I I 
u 
PLAN I 
P q 
PLAl 
r 
I I 
rundvee 
s 
TOEGEREKENDE KOSTEN 
PLAN I 
veevoer 
V 
andere 
w 
PLAN I I 
veevoer 
X 
andere 
2 
C NIET TOEGEREKENDE KOSTEN GEHELE BEDRIJF 
27. Arbeid: berekend loon 
28, vas te a r b e i d e r s 
losse a rbe ide r s 
n: t r ekkers 
33. Loonwerk (n i« t toegerekend) 
35. Kosten g 
36. Groenbem 
-ond en gebouwen (pacht) 
+ overige bemesting 
aar Uc - e) 
39. TOTAAL .«WERKINGSKOSTEN 
40. TOTAAL IE WERKINGSEENHEDEN 
4 1 . KOSTEN PER BEWERKINGSEENHEID 
PLAN I PLAN I I 
Opgesteld door : 
AKKBRBOUW-
BEDRIJVEN 
Bedrijf Tan 
BEGROTING WERKTUIQKOSTEN 
Adres 
Boekjaar 19 / 
Nr. 
A. INDELING BEDRIJF 
=> 
oö 
K 
W 
ta 
3E 
H 
Qi 
se 
PC 
* 
m 
bä 
o 
H 
o: 
a 
bouwland 
voedergewassen 
cul tuurgrond 
aardappelen 
peulvruchten 
handels gewassen 
grasland 
diversen 
melkkoeien 
Trekkers: 
22 t o t 30 pk 
30 pk en neer 
Totaa l 
auto 
Oppervlakte 
in ha 
Plan I 
b 
j e k -
kers 
werk-
uren 
ka 
Plan I I 
c 
trek-
kers 
lerk-
uren 
km 
B. KOSTEN WERKTUIGEN 
Per groep 
of 
per werktuig 
d 
grondbewerking 
zaaien en verzorgen 
vee en voedergewassen 
t r anspo r t 
diversen 
Totaal 
a a r d a p p e l l l c h t e r 
verzamelrooier 
v o o r r . - en werpr. roo ie r 
sorteermachine 
bietenkopper 
bietenrooimachine 
maaidorser 
opraappera 
binder en s t a t . p e r s 
a f l egapparaa t 
maaibalk en -machine 
vlasplukaiachine 
repelmachine 
hooibouwwerktuigen 
hooihark . - schuiver 
maalkneuzer 
d r o o g i n s t a l l a t i e 
knollenplukmachine 
melkmachine 
k le in gereedschap 
Totaal 
brandst.+smeern. in git) 
D.we 
pi I 
pk uur 
pi I I 
tot" 
pi I 
&al 
P i l l 
Generaal totaal 
Nleuwwaarde 
in gld 
Plan I 
e 
Plan I I 
i 
In % v.d-nieuwwaardc 
Af-
schr . 
K 
9 
9 
7 
fh 
Ik 
12% 
20 
10 
10 
-Vh 
10 
20 
% 
10 
12fc 
5 
5 
7% 
10 
5 
fk 
5 
20 
10 
12H 
10 
Rente 
h 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
20 e t per ki 
ïnder-
houd 
1 
3 
3 
2 
214 
.214 
114 
m 
s 
6 
4 
1» 
4 
6 
2(4 
6 
314 
2 
2 
214 
4 
2 
2)4 
2 
8 
4 
314 
6 
T o t a a l 
1 
15 
15 
12 
13 
1 3 
12 
31 
19 
17 
12 
n 
29 
13 
19 
19 
10 
10 
13 
17 
10 
13 
10 
31 
17 
19 
19 
Kosten In gld 
Plan I 
k 1 
Opgesteld door: 
Inhoudsopgave 
Woord vooraf . . . . . 
Bedrijfsbegrotingen voor akkerbouwbedrijven 
De formulieren en de tabellen 
Tabel 1. 
Tabel 2. 
Tabel 3. 
Tabel 4. 
Tabel 5. 
Tabel 6. 
Tabel 7. 
Tabel 8. 
Tabel 9. 
Tabel 10. 
Tabel 11. 
Tabel 12. 
Tabel 13. 
Tabel 14. 
Tabel 15. 
Tabel 16. 
Tabel 17. 
Tabel 18. 
Tabel 19. 
Tabel 20. 
Tabel 21. 
Tabel 22. 
Tabel 23. 
Tabel 24. 
Tabel 25. 
Tabel 26. 
Tabel 27. 
Tabel 28. 
Tabel 29. 
Tabel 30. 
Tabel 31. 
Wintertarwe . . . . 
Zomertarwe . . . . 
Zomergerst . . . . 
Haver 
Winterrogge . . . . 
Consumptie-aardappelen . 
Fabrieksaardappelen 
Pootaardappelen 
Suikerbieten . . . . 
Ronde groene erwten 
Conservendoperwten 
Bruine bonen . . . . 
Veldbonen . . . . 
Stamslabonen . . . . 
Vlas 
Graszaad . . . . 
Karwij 
Winterkoolzaad 
Blauwmaanzaad 
Bietezaad . . . . 
Spinaziezaad . . . . 
Kanariezaad . . . . 
Zaai-uien . . . . 
Spruiten 
Fabrieksspinazie 
Luzerne . . . . . 
Voederbieten . . . . 
Snijmaïs 
Grasland en kunstweide . 
Paarden . . . . . 
Rundvee . . . . . 
Niet toegerekende kosten gehele bedrijf . 
Gewassen 
a. Arbeidskosten 
b. Werktuigkosten 
Tabel 32. Het berekenen van de 
c. Loonwerk . . . . 
d. Pacht 
e. Bemesting . . . . 
f. Algemene kosten. 
en bewerkingseenheden (tabel 33) 
werktuigkosten 
Bijlagen: Formulier bedrijfsbegroting voor akkerbouwbedrijven 
Formulier begroting werktuigkosten voor akkerbouwbedrijven 
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